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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺑﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه آﻧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ، ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻮاد  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑ
ﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﮔ 7ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
( و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ muiloficili mussagraSو  muilofitsugna mussagraS(، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي )iiragneyi.Cﺳﺒﺰ )
ي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ( ﺟﻤﻊ آورeairedyns aicneruaLو  iizeravla sucyhpappaK، atacitroc airalicarG)
ﻫﺎي آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
( و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ silitbus.Bو  suerua.Sﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ )
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، CBM و CIM  ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ( iloc.Eو  sucitylonigla.V، iyevrah.V)
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  05CEو ﺗﻌﻴﻴﻦ  HPPDﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل آزاد  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره
اﻳﻦ دو آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻟﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺖ ، ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از 
ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در   atacitroc.Gو  iizeravla.K، eairedyns.L، muilofitsugna.Sﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي noitaluspacnE-oiBﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻪ روش ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ )
ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. از ﻧﺘﺎﻳﺞ  42 ،05CLآرﺗﻤﻴﺎ، اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوژه، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﻲ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺷﺪ. ﭘﺲ از  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،  001ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و  21( در LP22ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه )
 K(006و ) K(003، )G(006، )G(003، )L(006،)L (004،)L(002،)S(006) ،S(004) ،S(002) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
وه آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
روز دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  03ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﻲ 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي ﺑﺎ دز ﻏﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪه  03ﻣﺪت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ از روز اول ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ دز ﺑﻪ آب ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  01ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  701lm/UFC
روز ﭘﺮورش، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه و درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  03ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﭘﺲ از 
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو  5روز ﺗﻌﺪاد  01ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ، ﻫﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮﻋﻜﺲ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮو
ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎ  L(006ﻛﻠﻨﻲ در ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر) 0/5 ±0/10×501ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  L(002ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﭘﺲ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ د. ﻛﻠﻨﻲ در ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮ 0/6 ±0/30×401
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ K (006و ) S(003درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ) 97/4±6/6 ﺑﺎ G(006ﺑﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  33/3±6/6درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي  07/6±6/6و  37/3±7/3
ﻧﺸﺎن داد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ از ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (. P<0/10)اﺷﺘﻨﺪ داري د
. (P<0/50) اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد
از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ،  ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻋﺪد از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﺗﻜﺮار را ﭘﺲ  01ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
روز دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ  01ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  (3×801lm/ufc) وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويروز ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دز ﻛﺸﻨﺪه  01
درﺻﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  09در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺶ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ه اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎر(P<0/10)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
  اﺳﺖ.
 













 ٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در اﻛﺜﺮ  3دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮ در 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي 
اﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﻮ
ﺟﺰر و ﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ  1و از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻛﺮوﻣﺎ 0391 ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮورش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل
(. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 2491، aganiduH) آﻣﺪﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ 
  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻜﻞ و ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و از  0791اﺧﻴﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﻲ رﺳﻴﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در  0991اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 06ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  (.3002، OAFﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ ) 8ﺑﻪ ﺣﺪود  1002ﺳﺎل 
ﻣﺒﺎدرت دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺰء ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ 
ﺷﻤﺴﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و  07ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 اﮔﺮﭼﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  %05ﺑﻴﺶ از اﻣﺮوزه  داﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
ﻫﺎي  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در دﻫﻪ وﻟﻲ (1-1)ﻧﻤﻮدار  ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .(3002، renthgiL) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮوز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ اﺧﻴﺮ
ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ، وﻟﻲ 
ﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻔﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻳﺮوﺳﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺎ  .ﺷﻮﻧﺪ
و  omrejkS) ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ و  ،ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺬا، ﻣﺪﻓﻮع و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ (. 9991، nietsdaV
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ 
(. از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 0002 ocinecsAو  erriugA) و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي  در دﻫﻪ(. 5991، ogotiP-allivaLﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺒﺮﻳﻮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻴﻼدي 09و  08
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ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  (5991و ﻫﻤﻜﺎران،  napgnauR؛ 4002، nappainalaPو  maharbAﻣﻲ ﺷﺪ )در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي از ﻃﺮق ﺗﻠﻔﺎت، ﺧﺴﺎرات
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ و ﺷﺪت اﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آّب، ﻏﺬا، 




  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 1 -1ﻧﻤﻮدار 
 در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﻴﺼﺎﻟﻲ از درﻳﺎ
  
و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ  9002از ﺳﺎل 
(، 9002( در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻴﻦ )ﺳﺎل SME2ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮگ زودرس 
( ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 2102، legelF؛ 1102( ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ )ﻧﺎﻛﺎ، 2102( و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )ﺳﺎل 1102(، ﻣﺎﻟﺰي )ﺳﺎل 0102وﻳﺘﻨﺎم )ﺳﺎل 
(، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ 2-1ﺟﻬﺎن ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار  در 3102% در ﺳﺎل 52ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود 
 (.3102و ﻫﻤﻜﺎران  narTاﺳﺖ ) وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﻣﻲ 
(. در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ 2991و ﻫﻤﻜﺎران،  hsaNﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ )
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ 
  (.6991، gnoSو  gnuSﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ
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   SMEو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  1102ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺳﺎل  :2 -1ﻧﻤﻮدار 
  و ﺗﺨﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه 3102و  2102ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
وﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد، اداﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
و  hensahaM؛3991 ،gnuS و gnoS ;9891 و ﻫﻤﻜﺎران، samuosTاﺳﺖ )ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي 8991و ﻫﻤﻜﺎران،  mihaR؛7991ﻫﻤﻜﺎران،  و gniwreH ؛5991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﺜﻞ  وﻳﺒﺮﻳﻮ اﺳﭙﻠﻨﺪﻳﺪوسو  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويدرﺧﺸﺎن از 
اﺳﺘﻔﺎده از  .(0991و ﻫﻤﻜﺎران،  sodacitaBو ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻦﻴﺴﻳاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎ ﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ،ﭘﻨ ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،
و ﻫﻤﻜﺎران،  hsaNاﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ )
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻛﻮادور و (2991
ﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ (. در دا2991، erahidaPو  sodacitaBاﺳﺖ )ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
وﻳﺒﺮﻳﻮ و  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي  دو ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و  iyevrah.Vاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ  آﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس
از ﻃﺮﻓﻲ  ﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﻤﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد وﻟﻲ ﻫ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ  sucitilonigla.V
ﻪ ﺣﺴﺎس، ﻧﻴﻤﻪ ، ﻣﻘﺎوم، ﻧﻴﻤAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮﻛﺰ 
ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس، ﺣﺴﺎس و ﺣﺴﺎس ﺑﻮد )ﻣﻘﻴﻤﻲ و  Cﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوم، ﺣﺴﺎس، ﺣﺴﺎس و در  Bﺣﺴﺎس، در ﻣﺮﻛﺰ 
  .(2931ﻫﻤﻜﺎران، 
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درﺻﺪ داروي  04ﺗﺎ  51در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺪ و وارد ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺣﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴ
ﺟﺬب ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻘﺪار آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد از 
در  (.6991و ﻫﻤﻜﺎران،  enopaC% در ﻣﻮرد اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )09ﻳﻚ درﺻﺪ )ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ( ﺗﺎ 
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ  %07-09ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﮔﺰارش 
و ﻫﻤﻜﺎران،  neotkeHﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد )
اﻛﺴﻮﻟﻴﻨﻴﻚ و  ( و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻴﺪ5991
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ 2991، nesleumaSروز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 001اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺪود 
 raytaMﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده در رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ )
ر ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪه و ( ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎ8002و ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  nesimrA-aicraGﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺸﻮد )
( ﻛﻪ اﻳﻦ 3002و ﻫﻤﻜﺎران،  anuso-zeaPﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ )ﺴﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
؛ (6002و ﻫﻤﻜﺎران،  aMﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و رﺳﻮﺑﺎت در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﻣﺮ ﻧﻴ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ 6991ﻫﻤﻜﺎران،  و enopaC ؛5991 و ﻫﻤﻜﺎران، neotkeHﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ )را ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 
و  reklotSﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻳﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ اي، ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ )
  (.5002، namkirB
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ 
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﻻ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮد. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ 
ﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ روي ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺛﺮ دارﻧﺪ. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺸﻮد و ﻣﻮﺟﺐ 
ﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﺒﺰ و ﭘﻴﺮو آن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺒﺰ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ و  ؛ و(2002و ﻫﻤﻜﺎران،  usaratiC؛ 0991 ،gnailgnahS)
اﺳﺖ داروﻳﻲ ﻓﺮاوان در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ارزش ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه 
  (.5002و ﻫﻤﻜﺎران،  rimesnaB؛ 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  wehC؛ 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  behihC)
 ٧ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ﻖاﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴ-ب
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻌﺪادي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪي و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪ 
ﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻘ
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﻴﻪ 
  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و دوﺳﺖ دار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف ﺟﺰﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻮﻣﻲ،
 ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 3ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
 ر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ
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  ﻛﻠﻴﺎت -2
  ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ -2-1
  اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ -2-1-1
و ﻋﻠﻔﻬﺎي  7ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺰرگ 6، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ5ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﻳﺰﻳﺎ  4در درﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آزاد و ﺷﻨﺎور در درﻳﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺟﺰء  8درﻳﺎﻳﻲ
اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ 
(. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ، 6002، najletaMﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ آزاد و ﺷﻨﺎور وﺟﻮد دارﻧﺪ ) ﺟﺎﻳﻲ و
 3در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ  atyhpollahTﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ  11يﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه ا و 01، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ9ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  (.7731اﺳﺎس ﻧﻮع رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )رﻳﺎﺣﻲ، 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، واﻗﻌﺎ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ 
ﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎي آزاد ﺗﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘ
. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ داراي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اي و ﺗﺎ درﺧﺘﺎن ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﺰرگ
ﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻓﻮﻛﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ و ﻓﻮﻛﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ا
(. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ 4831ﺳﺎده ﺗﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ و رﺷﺘﻪ اي وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ، 
ﻬﻦ ﺗﺎ رﺷﺘﻪ اي دارﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﭘاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺷﻜﺎل 
ﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ را ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي رﻧﮕ
   (.7731ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻮﻛﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺎم دارد )رﻳﺎﺣﻲ، 
  
  ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ -2-1-2
، ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-2ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﻒ درﻳﺎ ﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ. ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ  21رﻳﺸﻪ، اﻧﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻼب دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﺴﺒﺪ. ﺳﺎﻗﻪ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، از ﻧﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺎﻳﻚ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  31ﭘﺎﻳﻚ











 ٩ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﻣﺘﺮ( ﺗﺎ  02اﻧﻌﻄﺎف ﺗﺎ ﺳﻔﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف، ﺗﻮﭘﺮ و ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ و ﭘﺮﺷﺪه از ﮔﺎز، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ )ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
(. ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 2002، sivaDﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﺬب ﻧﻮر  sedalBاراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺑﺮﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ د
ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ روي ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺑﺮﮔﻲ در 
  ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺸﻌﺐ و
  
  
  ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ و اﻧﺪاﻣﻚ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ :1 -2ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  51و ﭘﺮﺷﺪه از ﮔﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ 41ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ واﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ
ﻠﺒﻚ، در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪ و روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﺟ
  (.3002، renruTﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ -2-1-3
اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ  را ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﺎ  ﻣﻘﺪاري ﺧﺎك ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺰا را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋه ﺧﻮد ﻣﻲ 
  ﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﻨﮓ، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ 
روي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮي 
ﺖ ﻓﻘﺮ ﺟﻠﺒﻚ در ﺧﻠﻴﺞ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﻠ
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ﻓﺎرس را ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻤﻲ ﻋﻤﻖ و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ و 
ﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﮔﻠﻲ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ  1/5دﻟﻴﻞ آن اﺧﺘﻼف ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺎﻻي 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ 0831ﺳﺮﻃﺎوي، ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﺳﻬﺮاﺑﻲ ﭘﻮر و 
روﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺰر و  (ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﺸﻢ، ﻫﺮﻣﺰ و ﻻرك
ﻣﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ، در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻏﺎﻟﺐﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮواﻧﻲ 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، در ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  ﺳﺎلاﺳﺖ. وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل )اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( از ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل 
  .(2831ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، 
  
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن-2-1-4
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 71و اﻧﺪﻟﻴﭽﺮ 61ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر داﻳﺴﻴﻨﮓﻣﻮرد در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در 
( ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه 5481)
 81(. ﭘﺲ از آن ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎس داﻧﻤﺎرﻛﻲ0931اي و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرگ و ﻛﻴﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن  )ﺑﻮرﮔﺴﻦ(، در ﺳﻮاﺣﻞ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  64ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي،  62ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ،  22ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد، از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  301ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺖ، ﻃﻲ دو ﻓﻬﺮﺳ 5591ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  (.9391، nesegroBآﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ) –ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ  9ﻗﺮﻣﺰ و 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه  62ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ،  31ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  64(. ﺷﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ، 0831آﺑﻲ ﺑﻮد )ﻧﺒﻲ ﭘﻮر و ﻣﺮاد ﺣﺎﺻﻠﻲ،  -ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 21ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ و  03اي، 
(. در ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0931ﻤﻜﺎران،از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و ﻫ
 241ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  351ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺰء ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﻬﺮاﺑﻲ ﭘﻮر و 
( ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ 9731)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ  (.2831ﻫﻤﻜﺎران، 
  از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﺪ.را ﮔﻮﻧﻪ  58ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد 
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  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن -
ﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا از ﺑﺪو ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻳ
(. ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ، ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎواﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ 6002و ﻫﻤﻜﺎران،  gnaoYﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ )
ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ 
، bbeWﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ) ﺪ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ،ﻣﻬﻢ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺴﻠﻨ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺑﺰرگ  91(. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻠﭗ7991
ﺬاﻳﻲ ﻏ رژﻳﻢﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از 
درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ژاﭘﻨﻴﻬﺎ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺳﻮﭘﻬﺎﻳﺸﺎن از اﻳﻦ  52ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از (. 2991، htimSﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
ﻧﺪﻛﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ا
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي  ،ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻗﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ. در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده آﻻرﻳﺎ و  ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم، ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎﺟﻨﺴﻬﺎي 
زدن، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﭘﻮرﻓﻴﺮا و  و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﻧﻤﻚ
ﭘﻮرﻓﻴﺮا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ،ﻛﻮﻧﺪروس ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ
اﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ (. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮ3102و ﻫﻤﻜﺎران،  idammahoM) ﮔﻴﺮد
 8(. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ روي 2002، natluSو  rathkA؛ 7991و ﻫﻤﻜﺎران،  nahCﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ )ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ(، ﻗﻬﻮه اي )ﻳﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ( ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  6ﮔﻮﻧﻪ( و ﻗﺮﻣﺰ )
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  12ﻛُﻠﭙﻮﻣﻨﻴﺎ ﺳﻴﻨﻮزا( و ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي %14/27ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ) 02ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎﻗﺮﻣﺰ 
% ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 7/94% ﺗﺎ 51/8%( ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻮد. ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻛﻞ در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ از 11/3ﻣﻘﺪار )
ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ   arefecips arohpohtnacAو  aluvrap aipmahCﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
% ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 21/3ﺑﺮاﺑﺮ  22ﻛﺎﻟﺮﭘﺎ ﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮدسﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
اي  و ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه ﻛﺎﻟﺮﭘﺎ ﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮدس درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻪ  %2/49% و 2/98ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛُﻠﭙﻮﻣﻨﻴﺎ ﺳﻴﻨﻮزا
و  idammahoM%( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )1/88) 32ﺟﺎﻧﻴﺎ راﺑﻨﺰ%( و 5/6) ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
                                                 
 pleK 91
 atacitroc airallicarG 02
 asounis ainemoploC 12
 sedoiralutrec apreluaC 22
 snebar ainaJ 32
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
 ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ (. ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ 3102ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ روز ﺑﺮوز در ﺣﺎل آﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺼﺮف آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 13اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در 
 0102ي درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﺎل ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
% از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻃﺮﻳﻖ 59ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  4/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﻣﻘﺪار ارزش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  91ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  (.2102، OAFرﺳﺪ )% ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﻲ 56ﭘﺮورش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪود 
  
  ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ-
اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏ
ﻫﺰار ﺗﻦ آرد ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  01ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، ﺣﺪود  05ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻫﺮ  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ، ﭼﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ  5 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ارزش دﻻري آن
، از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺮاي ﺧﻮراك ﻓﻨﻼﻧﺪ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ،از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد  رﻳﺎﻻﻣﻴﻨﺎو  ﻓﻮﻛﻮس، ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮمدر اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي  .ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻣﻬﺎي  ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲاز  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد آﻻرﻳﺎ و ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻓﻨﻼﻧﺪ از
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ (. 4831)ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ،  اﺳﺖ E و A اﻫﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻘﺪار  اﻓﺰاﻳﺶ ده و ﺑﺎﻋﺚﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﺰه و ﻃﻌﻢ آن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دا ٪01ﺗﺎ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮة ﺷﻴﺮ 
ﺧﺎﻃﺮ دارا ﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑ(. 4831در ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد
ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻪ ﺑ ﻲو از ﻃﺮﻓ آن ﻧﺮم ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﻻ  ﻘﺪارﺑﻮدن ﻣ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب 
ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﻓﺮآورده ﻫﺎ( ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﺪ از 
ﻓﺎت ﺧﺎص، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺦ زدﮔﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از زﻣﺎن ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ 
ﺧﻮاص ﻛﺎرآﻣﺪي در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﭘﺮوري ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺑﺎزار 
ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﭼﻮن ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، ﻛﻠﻢ و  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .روﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دادن ﻛﻮد ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﺷﻮد ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﭼﻮن ﭘﻴﭻ 
 ٣١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ دادن ﻛﻮد ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻣﻴﻮه دﻫﻲ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺮگ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺪا ﻛ
  (.0891، sewaD) ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﺪه و زﻣﻴﻦ را از وﺟﻮد ﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎري ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺲ از ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در 
ﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻧﻈﻴﺮ آﮔﺎر، آﻟﮋﻳﻨﺎت، ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن و ... در دﻳﻮاره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
 ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻴﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  naliBاﺳﺖ )
 از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻠﻴﺖﻗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ و آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ي دﻳﻮاره از ﻣﻮاد اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻖ
( دارﻧﺪ، ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻴﺪروﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرﮔﻲ leG( ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ )loSﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ )
  (.9991و ﻫﻤﻜﺎران،  ebanatnaWﻛﻨﻨﺪ )اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  42ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﭼﺴﺒﻨﺪه
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ  (ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲو  ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ، ﻠﻮمآﺳﻜﻮﻓﻴآﻟﮋﻳﻨﺎت ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻠﭙﻬﺎ )
ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻳﺦ زدن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ آن در ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺳﺎزي، در ﻛﺮﻣﻬﺎي آراﻳﺶ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه، در ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻜﻼت ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده دارد 
  (.8991و ﻫﻤﻜﺎران،  narahdalaK)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف در  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و 52ژﻳﻠﻴﺪﻳﻮمآﮔﺎر ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺴﻬﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ دارد وﻟﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻮﭼﻪ 
  (.0831ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف دارد )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ، 
  
  ﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟ-2-2
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ -2-2-1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎن و ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﻏﻴﺮ 
  ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ  از اوﻟﻴﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت  151(، ﻋﺼﺎره ﺧﺎم 4791، ediHو  ysenroHاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻌﺎت ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ و اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟ
 ،iloc.E، suerua.Sﺑﻌﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺟﻨﺲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻮرد  21داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻮسﺟﻨﺲ  و silitbus sullicaB
  ﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎﻳﺮ 
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺎم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 1891، hkeraPو  oaRﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن )
( داراي اﺛﺮات دﻳﻜﺘﻴﻮﺗﺎ، ﭘﺎدﻳﻨﺎ( و ﻗﻬﻮه اي )ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ، ژﻳﻠﻴﺪﻻ و ﻴﻼرﻳﺎﮔﺮاﺳ(، ﻗﺮﻣﺰ )ﻛﺎﻟﺮﭘﺎ، اﻧﺘﺮوﻣﻮﻓﺎ و ﻫﺎﻟﻴﻤﺪاﺳﺒﺰ )
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 aradnaBﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 53ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮ 62(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 8891و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن داد  62ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻞ ﻧﺎدو 03در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي روي 
 aropsonmyg anidaP ،iithgiw mussagraS، asserpmoc ahpromoretnE يﻫﺎﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  oaRاﺛﺮات ﻗﻮي ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ) atacitroc airalicarG و
  (.1991
(. در 6002و ﻫﻤﻜﺎران،  yenuTاﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﮔ 11ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  6اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺑﻲ اﺛﺮ ﺗﺎ ﻗﻮي دارﻧﺪ.
ﺟﻠﺒﻚ  91ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ و  31ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ) 23اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺎم ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﻗﻬﻮه اي( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﻛﺶ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، iloc.Eاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  (.9002و ﻫﻤﻜﺎران،  behihCﻨﺪ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷ silaceaf succocoretnE،suerua.S
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ،  17
و ﻫﻤﻜﺎران،  soretsellaBو ﺿﺪ ﻣﻴﺘﻮزي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) 72ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ، ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ )ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﺘﻲ(
ﻬﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻛﺜﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜ 65(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، 2991
درﺻﺪ ﻣﻮارد دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  07و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ در 
% ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن 12ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ در ﺷﺶ درﺻﺪ ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷﺖ، 
  % ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪﻣﻴﺘﻮزي )ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ( داﺷﺘﻨﺪ.05% ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 53ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﻤﺮ و 
 alihporea ainolaVﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ (. 6991، isemeSو  arelotMﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲﻗﺎرچ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه داﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻲ 
  داﺷﺘﻨﺪ. Gﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮاﭼﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از 
  (.0102، ivziRﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داﺷﺖ )وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪﺑﺎ
ﺧﻮاص و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  acirym airesotsyCﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  idnaZرس ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم( و ﻗﻬﻮه اي )ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎاﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ )
ن، اﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎر
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن داﺷﺖ. (0931
( و ﻗﻬﻮه اي atacitroc.Gﻗﺮﻣﺰ )(، silanisetni.Eدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ )
ﻣﻮرد  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲو  ﻳﺎ ﻣﻨﻮﺳﻴﺘﻮژنﻟﻴﺴﺘﺮ( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي acirym.C)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و ؛ (2931ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺣﻴﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻴﻮمﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻻﺗﻴﻔﻮﻟاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  basannaithsaDﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  .(2102
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ-2-2-2
( HO-(، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ )•HOO، •2Oﻳﻜﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ )از ﻗﺒﻴﻞ راد 82(SORﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮ )
( ﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎ HOOR( و ﭘﺮاﻛﺴﻴﻞ )HO
در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻤﺸﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮ در ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ 9831
(. اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ 5831ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺬاﻫﺎ و رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺼﺤﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  اﻳﻦ دو ﻣﻌﻀﻞ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ و از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از واﻛﻨﺶ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ANDاﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، ﻟﻴﭙﻴﺪ و 
(. آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ 8831ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻴﻮﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از دﺳﺘﻪ اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ داراي ﻣﻀﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
(، ﻟﺬا ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻄﻮف 3991، suppaKو  lhaKﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ )
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ ﻫ
ﻣﻲ روﻧﺪ. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪه 
اﻧﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻪ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮرد  72در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ  51(. از ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 0002، uoHارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﺛﺒﺖ  seiriilpac ainohpsoiolGﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ دار ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﺣﻼل آﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺸﺎن داد در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ
و  nauYﺪ )اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن روده، ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺘﺎن ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن دارﻧ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ
  (.5002ﻫﻤﻜﺎران،
و  sucyhpappak amehcuE، silude.G( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) ramuK
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﮔﺰارش اﻳﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ  areficips arehpohtnacA
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻨﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي  7ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ 5002و ﻫﻤﻜﺎران،  niJ nooSﺗﺠﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
%( در ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ 09ﺶ از داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻮي )ﺑﻴ
  ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد.
(. در اﻳﻦ 0102و ﻫﻤﻜﺎران،  xoCﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
% 05ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ HPPDو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻣﻮﻟﻜﻮل 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. 0/521( ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 05CEرادﻳﻜﺎل آزاد )
ه اي و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺣﺬف رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي در ﺣﺬف 
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران،  ardnihcaSرادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد دارﻧﺪ )
 ٧١ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري روي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎ
 munaevob .Sﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  naitsaRﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره اﺛﺮات آﻧﺘ
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات 
( acirym.C) ( و ﻗﻬﻮه ايatacitroc.Gﻗﺮﻣﺰ )(، silanisetni.Eﺳﺒﺰ )آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 2931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﻴﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻨﻞ ﺗﺎم و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد، اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺗﺮوﻟﻜﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ
ﺟﺪاﺳﺎزي  muilofitsugna.Sاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان در ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در 
( ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي 2931ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ ﻟﺸﻜﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻳﺨﭽﺎل اﻧﺠ
ﭼﺮب آزاد، ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره 
  ﻤﺎرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴ 003ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  
  ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري-2-3
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، 
ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺷﺮق آﺳﻴﺎ 
(. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻌﺎل ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي 0002، gnihCو  naizroNده ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺳﺘﻔﺎ
در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، اﺧﻴﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ 
  ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺲاروي ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻮﻛﻮس ﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ رﻓﺮ
 sucyhpappaK، musodon mullyhpocsA)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﻠﭗ(،  arefiriyp sitsycorcaMاز ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ 
در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه    adalcoreteh airalicarG.pps mussagraS،iizeravla
  (؛6991، zeloGو  adirolfanePﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )
( از ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ 9002، asobraBو  avliS aDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي )
ﺑﻪ  atatigid airanimaLاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ از ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  (.3991، ecnerwaLو  eHﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
  (.7002، yremogtnoMو  avagakaNﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻣ
در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ 
(. اﻛﺜﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  zeraus-zurC؛ 6991، htimS-egnuFو  sggirB)
درﻳﺎﻳﻲ در ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري آب، ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ  %( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮدر03-0اي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )
% ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 01ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در آب ﻏﺬاي ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺗﺎ 
% آب در 88% ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 51ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  21داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري( ﻃﻲ 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 6991 ،htimS-egnuFو  sggirBﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده ﺑﻮد )
(. ﺧﻮاص ﺑﺎﻳﻨﺪري )ﻫﻤﺒﻨﺪي( ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  onairoS-ohniraMﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در ﺟﺬب آب را ﺑﻪ ﺧﻮاص ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ رﺑﻂ 
  (.7991و ﻫﻤﻜﺎران،  aduKﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
و  imatI)ﺷﺪه ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ  sunarumako nahpisodalCاز ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
اﺳﺘﻔﺎده  VSSW ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ژاﭘﻨﻲﻛﻪ از آن در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي  (2002 ،ﻫﻤﻜﺎران
  اﺳﺖ. ﺷﺪه
 mussagraSﺧﻮراﻛﻲ ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ده اﺳﺘﻔﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارشﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﺮ  VSSWﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ  21-51ﮔﺮﻣﻲ و  5-8ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي در  mutsycylop
وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  (.4002و ﻫﻤﻜﺎران،  taegitohC) ﮔﺮدد 92ﺳﻴﺎه
  .اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ داردﻧﻴﺰ  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲو  ارﺋﻮس ﻮسﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛا، ﻫﺎروي
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي از آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده sucitylonigla oirbiVﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ 
 (.5002ﻫﻤﻜﺎران،  و gnehC)
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و  03اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ emrofisuf mussagraSاز ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
  (.6002و ﻫﻤﻜﺎران،  gnauHﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻘﻲ روي اﻓﺰاﻳﺶ  arefiryP .Mدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻜﺰﻳﻚ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ  iillebpmac.Vﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  (.4102و ﻫﻤﻜﺎران،  zehcnaSﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ اﺧﻴﺮاً
و ﻫﻤﻜﺎران،  ojneroC-sahcroPﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
  (.6002و ﻫﻤﻜﺎران،  idrabmoL؛ 4002و ﻫﻤﻜﺎران،  iroeN؛9991
   
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ-2-4
وﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آن را ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻر زﻣﺎﻧﻲ 0391 ﺳﺎلاﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ از 
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ  ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع آرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻘﺎوم )ﺳﻴﺴﺖ(
زداﻳﻲ ﺷﺪه، ﻧﻮزاد )ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس(، آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ، آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎﭘﺮورﺷﻲ راﻳﺞ اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻧﺎدري ا
، (. آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ6891و ﻫﻤﻜﺎران،  regraL) وﺳﻴﻊ در ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر دارد
 8( ﻣﻲ رﺳﺪ )ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 2ﺗﺨﻢ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ )اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  05ﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳ
ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و از ﻃﺮﻓﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو  (.6891، suolegroSو  snevaLﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوزه از آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮه اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮه ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ داروﻫﺎ، واﻛﺴﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
(. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ 4891، yoRو  egaepeL) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ  (. در1002و ﻫﻤﻜﺎران،  lleB ؛4891، yoRو  egaepeLﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )
  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻳﻚ و دو ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه  lossertSدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺤﺼﻮل از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن روي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﺑﺮرﺳﻲ  13و ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
  (.5991، artihCﺷﺪه اﺳﺖ )
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺧﻮراﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
(، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در 2002و ﻫﻤﻜﺎران،  usaratiCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎ )
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ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ  ( و1002و ﻫﻤﻜﺎران،  usaratiCﻫﭽﺮي )
  (.6002و ﻫﻤﻜﺎران،  usaratiCﺷﺪه اﺳﺖ ) اﻧﺠﺎم 23(DSWﺳﻔﻴﺪ )
از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در 
  .(3002و ﻫﻤﻜﺎران،  usaratiCﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
 ainahtiW( از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) ubaB
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ  sneirurp anucuMو  arefinmos
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻣﺪه در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و 
در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  acutcal avlUو  iithgiw mussagraSاز ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ و دو ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  ن در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺛﺮات آ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺗﻌﺪادي ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ اﺳﺖ در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ  loviLاز ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -3
  وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -3-1
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -3-1-1
، ﻣﻮﻟﺮ 53(AHMآﮔﺎر )، ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن 43(BSTﺑﺮاث )، ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي 33(ASTآﮔﺎر )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي 
)ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل  73(SBCT، ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﻴﺘﺮات ﺑﺎﻳﻞ ﺳﻮﻛﺮوز آﮔﺎر )63(BHMﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث )
آﻟﻤﺎن(، اﺗﺎﻧﻮل، ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﻧﻤﻚ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺳﻮآپ، ﭘﻠﻴﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﭘﻨﺒﻪ،  -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك 
ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ، آﻣﭙﻮل ﻟﻴﻮﻓﻠﻴﺰه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي )ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي  آب ﻣﻘﻄﺮ، آب دﻳﻮﻧﻴﺰه، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب،
  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺮان(
 
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ-3-1-2
)ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﻛﺸﻮر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(، ﺣﻼﻟﻬﺎي اﺗﺎﻧﻮل، ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻛﻠﺮوﻓﺮم )ﻫﺮ  83HPPD، ﭘﻮدر Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ك آﻟﻤﺎن(ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮ
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي -3-1-3
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(، ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  0/2و  0/1ﺳﺎﻳﺰ  -ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ )ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان
  (، آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪهCCTP 5571(، ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه اي )muigleB ,EVNI)ﺷﺮﻛﺖ 
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز-3-2
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي، ﭼﻨﮕﻚ، ﭼﺎﻗﻮ، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، 
ﺗﺠﻬﻴﺰات  (،، ﺑﺸﺮ، وﻳﺎل، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي93دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺎن
ﻫﺎي ﻫﻮاده، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا، ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، دﺳﺘﮕﺎه، آﻛﻮارﻳﻮمﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮ و آب) ﻴﮕﻮﻣﻧﮕﻬﺪاري 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ )ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ، ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ،  ﺳﺮب(، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ
)ﻳﺨﺴﺎران،  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02ﻓﺮﻳﺰر  و ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4ﻳﺨﭽﺎل ﺳﻨﮓ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﻮا، ﻟﻮپ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ( 
، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺘﻬﺎي (آﻟﻤﺎن ،obaluJﺑﻦ ﻣﺎري )ﺣﻤﺎم آب ﻳﺎ  ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل، اﻳﺮان(
 RSJ ,C052-IBSJﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار ﻣﺪل 
ﻣﺪل ، دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل aeroK .cnI RSJ LC-002-SSJ، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮ دار ﻣﺪل aeroK
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، anihC ,ulgnauG، ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪل cnI amgiS ,KP61-3، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار ﻣﺪل 49-99841T/BG
، lletsA ، اﺗﻮﻛﻼو ﻣﺪلcnI yewneJ 0086 retemotoHportcepS siV-vU ،dnalgnEدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
، ﭘﻴﭙﺖ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﻮزنر، ﺗﻮري و ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ارﻟﻦ، ﺑﺸﺮ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، راك، ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ زرد، ﭘﻮا
  (ﭘﻨﺲ، ﻟﻮپ ﺳﻴﻤﻲ، ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ، ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار، ﻣﮕﻨﺖ
  
  روش ﻛﺎر -3-3
  ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ -3-3-1
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ-
ﻣﺪي و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و اﺳﻔﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و 
ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، رﻳﺸﻬﺮ، ﻛﻨﺎر اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻼﻟﻲ و ﺟﻔﺮه، ﭘﺎرك داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺮﺟﺎن اﻗﺪام 
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻔﺪون واﻗﻊ در ﺷﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ  ﺗﺎزه از درﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲدﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
)ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺟﻠﺒﻜﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﮕﻚ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ از  ﻋﺒﺎﺳﻚ ﻴﻒ وﺷ ﺟﺰاﻳﺮﻣﺠﺎورت 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه  1-3(. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 2-3و  1-3
  .اﺳﺖ
ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻧﻜﺮوزه  ﺟﻤﻊ آوري و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،ﭘﺲ از 
از ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن ، ﭘﺲ (4-3و  3-3ﺗﺎ ﮔﻞ و ﻻي و ﻣﻮﺟﻮدات اﭘﻲ ﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﺷﺴﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺷﺪ در روز  01ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﻬﻦ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، 
)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و  % ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ5ﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
؛ 9831ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از رﻓﺮﻧﺴﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ . (0931ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  (؛؛9391، nesegroB
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
  
 ٣٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﮕﻚ :1 -3 ﺷﻜﻞ
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ :2 -3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ :3 -3ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ :4 -3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ-
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ، اﺑﺘﺪا 
  ﺪ.( ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﺷﻮﻧ5-3)ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎون ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪﺳﭙﺲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه رﻳﺰ 
  
  
  ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ :5 -3ﺷﻜﻞ 
  
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ( ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺠﻢ ﺣﻼﻟﻬﺎ5002و ﻫﻤﻜﺎران،  yruhduohC) 04ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره از روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن
( ﺣﻼل اﺿﺎﻓﻪ 1:5ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻴﻠﻲ  0001ﮔﺮم ﭘﻮدر از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ  002ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  27ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ؛ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺷﺪ
                                                 
  gnikaoS .04
 ٥٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
- 7و  3-6ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻠﻬﺎي  8ﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴ 04ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.3
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن :6 -3ﺷﻜﻞ 
  
  
  : ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ7 -3ﺷﻜﻞ 
  
ﺒﻮر از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ )ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﻣﺪت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده  54( ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺣﻼل از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري )ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء( در دﻣﺎي 8-3)ﺷﻜﻞ  (1
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. در  2ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  6ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري
ﻳﺪﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ، زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻼل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺘﺮ
  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  
  : ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ8 -3ﺷﻜﻞ 
   
ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا  ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ آن ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ﻛﻢ  ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺸﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و از وزن ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﺶ ﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺷﺪ ﺗﺎ وزن ﺧﺎﻟﺺ و ﺧﺸﻚ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺣﻼﻟﻬﺎ از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و 
در ﺣﻼل  051-lm gmﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻗﺒﻞ از روﺗﺎري ﻛﺮدن ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ
  (.9-3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  -02ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي در ﻓﺮﻳﺰر 
  
  
  : ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻼل ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 9 -3ﺷﻜﻞ 
  ﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ - 02 ﺰرﻳﻓﺮدر 
 ٧٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ -3-4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺳﻪ 
( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 24CIM، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ )14روش آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ )آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام(
  ﺷﺪ.( اﺳﺘﻔﺎده 34CBM) ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن -3-4-1
( و ﺑﺎ CCTP 7331) اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس(، CCTP3201) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲاز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
( ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ CCTP5571)وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه اي (، CCTP7931)اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ ﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 
ﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و از ﺳﺎزﻣﺎن ( ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫ(1 ,243479 UGژن 
از ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  آﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  ﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﺗﻮژن و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻮدﻧﺪ.ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ
  64در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ﺗﻦ 54ﻳﺎ روش ﭼﺎﻫﻚ 44ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر -3-4-2
اﻧﺘﻘﺎل  BSTآﻣﭙﻮل ﻟﻴﻮﻓﻠﻴﺰه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎز ﺷﺪه وﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  03ﺳﺎﻋﺖ در  42ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 BSTﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  81ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن از ﻛﺸﺖ 
ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر، ﻛﺸﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﻧﺒﻢ 
 05ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ( ﻛﻪ ﺑﺎ  -ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 6/4ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ )
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﻃﻲ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ 
( OSMD( و ﺣﻼل )3-01ﻣﻴﻜﺮون( آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  0/54ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد( اﺳﺘﺮﻳﻞ )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
 03آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ در  42ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ( ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳ4˚cدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ اﻧﺘﺸﺎر درون ﻳﺨﭽﺎل )
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ  OSMDدرﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از  03دﻣﺎي 
( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل 02 ksid/lµﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و دﻳﺴﻚ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ )
                                                 
 )margoibitnA( gnitseT ytilibitpecsuS laiborcimitnA 14
 noitartnecnoC yrotibihnI muminiM 24
 noitartnecnoC ladicirtcaB muminiM 34
 noisuffiD ksiD 44
 dohtaM lleW 54
 ortivnI 64
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺪم رﺷﺪ اﻃﺮاف دﻳﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋ
  (.8002، malahcanurAو  ymasahdnaK)
  
  
  : روش ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺴﻜﻬﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ01 -3ﺷﻜﻞ 
  
ﺸﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از در روش ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل ﻧﺒﻢ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻛ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﻋﺼﺎره در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ  051-lm gmﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ  001ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و  6ﻗﻄﺮ 
د ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و از ﺣﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ 
  (.8002، malahcanurAو  ymasahdnaKاﻃﺮاف دﻳﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ )
  
  (CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه )CIMﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه )ﺗﻌﻴ  -3-4-3
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از روش رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺟﻼﻟﻲ و 
ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن از ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﺳﺎﺧﺘﻪ OSMD در ﺣﻼل 46 lm/gm(. اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ  21ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﻳﻚ ﺳﺮي  ؛ وﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪ 0/54 ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ده ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
ه و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. )واﺟﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره( و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )واﺟﺪ ﻋﺼﺎر
 0/521-46ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻋﺼﺎره ) AHMﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  9ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺗﺎ ده و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻛﺸﺖ ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  0/521ﺗﺎ  46ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ﺼﺎره در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻟﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻋ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ  03ﺳﺎﻋﺖ در  81-42دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ٩٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﺑﻮد ﺑﻪ  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺪورت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ ﻧﻜﺮده
  (.6831( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، CIMﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه )
( ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آﻧﻬﺎ رﺷﺪ CBMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  53ﺳﺎﻋﺖ در  42ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  AHMﻧﻜﺮده ﺑﻮد، روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﮔﺬاري ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﭘﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد، ﺑﻪ 
  (.6831ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  آن CBM ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ﺗﻦ-3-5
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  74•HPPDﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آ
و ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  •HPPD يﺮﻴﮔﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه 
ﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻ•HPPD(. اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﻜﺎل ﭘﺎﻳﺪار 5002و ﻫﻤﻜﺎران،  aduK)
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد. ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻜﺘﺮون در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رادﻳﻜﺎل آزاد 
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﺮ درآﻣﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل آزاد ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﺑﻮده و  ،•HPPDﭘﺎﻳﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﺗﺎﻧﻮل  0/2ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺎﻧﻮ 715داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ  HPPDﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﻫﺰارم ﻣﻮل  0/520ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
ﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒ ﻧﻮرﺳﻨﺞ دﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  715ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺣﻼل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺑﻼﻧﻚ و از اﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷ
ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت  84ASRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  Cاﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﺪ:و از روش ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ HPPDدرﺻﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل 
 001 x knalbA / )elpmasA - knalbA( = )%(ASR
ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  knalbAﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ،  elpmasAدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  9405CEدﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻓﺎﻛﺘﻮر 
( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ HPPDدرﺻﺪ از رادﻳﻜﺎل آزاد ) 05ﺼﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻘﺪاري از ﻋ
 •HPPDاﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮداري از راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻋﺼﺎره و درﺻﺪ ﺟﺬب  05CE(. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر 3-01
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  •HPPD درﺻﺪ 05رﺳﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن 
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  naitsaR)
                                                 
 lyzardyh lyrcirp-1-lynehpid-’2,2 74
 ytivitcA gnignevacS lacidaR 84
 noitartnecnoC tcartxE %05 94
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  ﺗﻬﻴﻪ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ -3-6
  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ -3-6-1
ﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ ( از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑmuigleB ,EVNIﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ )
ﭘﻲ ﭘﻲ ام  002ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  (1002و ﻫﻤﻜﺎران،  soolegroS)ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
دﻗﻴﻘﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  02ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 يﺎﻳدرﻟﻴﺘﺮ آب  01در ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  07ﮔﺮم و  05اﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮد
 0002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺪاوم و ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ) 82- 03اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه، در دﻣﺎي  (53tpp)
ﺳﺎﻋﺖ در دو ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي  42ﻟﻮﻛﺲ( ﻣﺪاوم در ﻣﺪت 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  I ﻳﻨﺴﺘﺎراﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺮاي آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻌﺪي آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ. 021از ﺻﺎﻓﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ - 2-4- ب
و ﻫﻤﻜﺎران  llewdloCي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
 9ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر در وﻳﺎل ﺣﺎوي  1 ﻨﺴﺘﺎرﻳاﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪ  01ﺷﺪ.  اﻗﺪام( ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 3002)
ي اﻧﺘﺨﺎب ( ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﻳﺎل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ53tpp ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ )ﺷﻮري
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  8و  4، 2، 1، 0/5، 0/1، 0/50، 0ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  OSMDﺷﺪه ﻛﻪ در 
ﺳﻤﻴﺖ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮات 
ﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌ 42ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ( ﭘﺲ از 
ﺑﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه داراي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره  OSMDﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داراي 
و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش  05(05CL% ﺟﻤﻌﻴﺖ )05ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه 
  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. 15آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴﺖ
                                                 
 noitartecnoC lahteL %05 05
 sisylanA tiborP 15
 ١٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ -3-6-2
( ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ I ﻨﺴﺘﺎرﻳاﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ) 42
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻻروﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮده و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  21اﻣﺎ ؛ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺨﺮج ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻜﺮون را ﻣﻮرد  05ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻗﺎدرﻧﺪ ذرات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ( ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اII ﻨﺴﺘﺎرﻳاﻧﺎﭘﻠﻲ )
( در ﻏﻨﻲ 25ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﺑﻴﻮاﻧﻜﭙﺴﻮﻟﻴﺸﻦ
( اﻧﺠﺎم 4891، naidnaparakesaluKو  soolegroSﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
و  004، 002، 01-lm gm)ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ( در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.006
ﺎوي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ ﺣ 5.1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي از ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  2ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  001-021ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  II ﻳﻨﺴﺘﺎراو ﻧﺎﭘﻠﻲ 
ﺷﺪ داراي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ در ﺣﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.  8داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﺟﻮد 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  021ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﭘﺲ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در اﻟﻚ 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 4ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي در دﻣﺎي 
  
  ﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺗ -3-7
( از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 4521LPروزه ) 21 35ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 00001ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ( در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ  03ﺗﺠﺎري واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻮار )
وﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ دوﺟﺪاره ﺣﺎوي ﻳﻚ ﺳﻮم راﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻ ﻗﺒﻼ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ
  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻳﺦ و ﺧﺎك اره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 53آب و دو ﺳﻮم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎز ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺗﺎﻧﻚ، دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﻣﺎي آب درون ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ 03ﺷﻮﻧﺪ در درون آب ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺪون اﻳﻨﻜﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﺎﻟﻲ (. ﺳﭙﺲ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑ3-2ﻳﻜﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻘﺪاري از آب ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮي ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪ. ﭘﺲ  005ﺑﻪ آب ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدت ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در دو ﺗﺎﻧﻚ 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮك و از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﺪ.ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻟﻦ  8از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
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  ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي :21 -3ﺷﻜﻞ 
  
روز در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ. ﻃﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﮔﺎري روزاﻧﻪ  01ﺗﺎ ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ  0/1ﺳﺎﻳﺰ  -ﺷﻬﺮ، اﻳﺮان ﺑﻮ ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري )ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش، ﺳﻪ وﻋﺪه از ﻏﺬاي
درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. در  03روز ﻳﻜﺒﺎر، آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
زﮔﺎري و ﻃﻲ زﻣﺎن ( ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺳﺎ04tppدرﺻﺪ آب درﻳﺎ )ﺷﻮري  03ﺿﻤﻦ آب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
 92 ±1/5آزﻣﺎﻳﺶ از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺳﻌﻲ ﺷﺪ دﻣﺎي آب ﻃﻲ زﻣﺎن دوره ﺳﺎزﮔﺎري و آزﻣﺎﻳﺶ در داﻣﻨﻪ 
  ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
  
  55ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻦ -3-8
ﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺧ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  iyevrah.V
  ﺮﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠ
  
  ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي-3-8-1
%( ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ وﻳﺎﻟﻬﺎي 2ﻧﻤﻜﻲ ) ASTﺳﺎﻋﺘﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ  81 ،iyevrah.V يﺑﺎﻛﺘﺮاز ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻲ 
ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ، اﻳﻦ  045DOﻣﻴﻜﺮون( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در  0/2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ) 01ﺣﺎوي 
(. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 8002، malahcanurAو  ymasahdnaKﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 65901 1-lm UFCﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ( آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻪ  01دور ﺑﻪ ﻣﺪت  0005ﺷﺪ ) ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
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 ٣٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ روش رﻗﺖ ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﻏ 01ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه دوﺑﺎره در 
  ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.501و  601، 701، 801)
  
  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ iyevrah.Vﺑﺎﻛﺘﺮي  75(05DL% )05ﺗﻌﻴﻴﻦ دز ﻛﺸﻨﺪه  -3-8-2
ﺗﺤﺖ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ و در آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دز  iyevrah.Vﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و  namzuG-erriugAﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻖ روش  85ﺣﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي، اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻲ
ﮔﺮم( ﻛﻪ در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي  0/20-0 0/30ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ ) 03( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 5002ﻫﻤﻜﺎران )
 (ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﻄﻠﻬﺎي )ﺷﻜﻞدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻧﮕﻬﺪاري  82±1و دﻣﺎي  04tppﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺷﻮري 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ  2( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 501و  601، 701، 801،9011-lm UFCﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه درﻳﺎ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﺮ دز داراي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد و ﻃﻲ دوران ﭘﺎﻳﺶ،  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﺶ و 69ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ روزي دوﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ، 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴﺖ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  05DL در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
  دز و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. )ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه :31 -3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ و روش آزﻣﺎﻳﺶ -3-8-3
ﺑﺮاي آﻟﻮده ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش  701lm/UFC از دز وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايﺑﺎﻛﺘﺮي  05DLﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6 ± 0/88روزه ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  52ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو  0063ه ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎد
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻮد، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  001ﺗﻜﺮار ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار داراي  63ﺗﻴﻤﺎر و  21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  01/6 ± 2/4ﻃﻮﻟﻲ 
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ﻧﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، آﻧﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪدر آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  1-3ﺷﻤﺎره 
ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  4اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
  ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 1-3ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  002 - 006l/gmﻣﺨﺘﻠﻒ از 
  
  ﺑﻨﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶﺗﻴﻤﺎر :1 -3ﺟﺪول 
  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻧﺎم ﮔﺮوه
  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه +   ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ +C
 آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه، ﺑﺪون وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه اي  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ -C
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (002l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )  (002) S
 آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه + وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه اي  (004l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ) (004) S
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (006l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ) (006) S
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (002l/gm) ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ (002) L
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (004l/gmﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ ) (004) L
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (006l/gmﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ ) (006) L
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (003l/gm) ﻴﻼرﻳﺎﮔﺮاﺳ (003) G
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه +   (006l/gm) ﻴﻼرﻳﺎﮔﺮاﺳ (006) G
 روه ايآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه + وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎ  (003l/gm) ﻴﻜﻮسﻛﺎﭘﺎﻓ (003) K
 آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه + وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروه اي  (006l/gm) ﻴﻜﻮسﻛﺎﭘﺎﻓ (006) K
  
 24±1/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري  92±2روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ  03ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت  
ﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔ 2-3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  22و  41، 8ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺎت  3ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و روزاﻧﻪ 
  % آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﺪ.02آب ﭘﺮورش ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن. :2 -3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ  ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
  % ﺟﻴﺮه ﻛﻞ52  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﻠﺖ  ﺻﺒﺢ 8
  % ﺟﻴﺮه ﻛﻞ05  ﻨﻲ ﻧﺸﺪهآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه/ﻏ  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ 2
  % ﺟﻴﺮه ﻛﻞ52  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭘﻠﺖ  ﺷﺐ 01
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، در روز اول 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويﺑﺎﻛﺘﺮي  701lm/UFCدﻗﻴﻘﻪ در ﻇﺮف ﺣﺎوي  03ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻴﻦ دز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آب ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد  01ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه 
  (.4002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIآزﻣﻮن )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ )
 ٥٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ-3-8-4
رت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻋﺪد از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( ﺑﻪ ﺻﻮ 5روز از ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ) 01ﻫﺮ 
ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  5و ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب اﺳﺘﺮﻳﻞ )ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه( در 
رﻗﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ  01 -5ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه و ﺑﻪ روش ﻟﻮﻟﻪ 
 03ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ) 42اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  SBCTوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺷﺪ. ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد. ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده
ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  (1-g UFCﺗﻌﺪادﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه = ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ) ×( / ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻗﺖ gﻧﻤﻮﻧﻪ )وزن 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ -3-9
( درﺻﺪ 1002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIﻤﺎرش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس روش )روز ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺷ 03در ﭘﺎﻳﺎن 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 1ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان وزن ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻃﻲ دوران ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻢ ﻛﺮدن وزن اوﻟﻴﻪ از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 2( و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل 1002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIآﻣﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ روش )دﺳﺖ 
 %() ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ= )ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ(  × 001/  : ﺗﻌﺪادﻣﻴﮕﻮي اوﻟﻴﻪ1ﻓﺮﻣﻮل  
 ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( = -)ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اوﻟﻴﻪ  × 001/  : روزﻫﺎي ﭘﺮورش2ﻓﺮﻣﻮل 
  ()%(RGS)
  
  (iyevrah.Vﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن )-3-9-1
و  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهﻋﺪد از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﺗﻜﺮار را  01ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﻲ 
ﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘ
وﻳﺒﺮﻳﻮ روز ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دز ﻛﺸﻨﺪه  01روز دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ  01ﺑﺪون اﻓﺰودن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه  95ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 2ﺑﻪ ﻣﺪت  (3×801lm/ufc) ﻫﺎروي
و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﺳﺎﻋﺖ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺶ 21ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﻴﻔﻮن ﻣﺪﻓﻮع، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد 
  (.2102و ﻫﻤﻜﺎران،  lalinaMﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
                                                 
  egnellahC .95
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
 = ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ )%(ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده(  - A/ )( ﻪﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اوﻟﻴ-A) × 001
ﻣﺴﺎوي ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده در روز اول ﭼﺎﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس  Aدر ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ، 
 06(PRP(. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﻲ )2102و ﻫﻤﻜﺎران،  lalinaMوارده اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )
  ﻫﺮ ﻋﺼﺎره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
  001 × 1-در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل/ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر%( % ﺗﻠﻔﺎت) PRP% =
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ -3-01
ﻧﺮم  81و از ﻧﺴﺨﻪ  16ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 26(DSLدار )ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده  SSPSاﻓﺰار 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  <P 0/50اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و 
 tfosorciMﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎDSH ykcuTﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ )
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  ي درﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﺳﺎز آﻣﺎدهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و -4
  ي درﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -4-1
 ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚاﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  5ي از ﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮﺣﻠﻪ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، از  4
 ,aicneruaL ,airalicarGي ﻗﺮﻣﺰ )ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ(، muidoC)ي ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻛﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه،  ﺟﻨﺲ ﺑﻮد 6ﺷﺎﻣﻞ 
. ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣ( ﻗﺮار anidaP ,mussagraSي )ا ﻗﻬﻮهي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚو  )sucyhpapaK
  اﺳﺖ. ﺷﺪه دادهﻧﺸﺎن  1-4در ﺟﺪول  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﮕﺎهاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ :1 -4ﺟﺪول 
  يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺼﻞ   ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ يﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺤﻞ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﺎم ﻛﻼس
 atyhporolohC
  ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
 muidoC
  iiragneyi
  82˚ 15´94˝N ﺷﻬﺮير
  05˚ 15´ 63˝ E
  زﻣﺴﺘﺎن
 atyhpodoR
  ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ
 airalicarG
  atacitroc
  82˚ 75´34˝N اﺳﻜﻠﻪ ﺟﻔﺮه
  05˚ 15´ 94˝ E
  زﻣﺴﺘﺎن
 aicneruaL  
  aeiredyns
  82˚ 15´94˝N ﺷﻬﺮير
  05˚ 15´ 63˝ E
  زﻣﺴﺘﺎن
ucyhpappaK  
  iizeravla s
  82˚ 15´94˝N ﺷﻬﺮير
 05˚ 15´ 63˝ E
  زﻣﺴﺘﺎن
 atyhpoeahP
  يا ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ 
 mussagraS
  muiloficili
  82˚ 85´24˝N ﻋﺒﺎﺳﻚﺟﺰﻳﺮه
 05˚ 05´ 63˝ E
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 mussagraS  
uilofitsugna
 m
  82˚ 85´24˝N ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺒﺎﺳﻚ
 05˚ 05´ 63˝ E
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 anidaP  
 inessegrob
  82˚ 05´61˝N ﻫﻠﻴﻠﻪ
  05˚ 25´ 75˝ E
  زﻣﺴﺘﺎن
  
 ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻛﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣرا ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ آنﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﺗﺼﺎوﻳﺮ  7-4اﻟﻲ  1-4ي ﻫﺎ ﺷﻜﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻣﺮﻛﺰﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﺎﺑﻬﺎر و 
  اﺳﺖ. ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
  
  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  -4-1-1
  )8491 hdragA(muilofitsugna mussagraS ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ -
ي ﻣﺘﻌﺪد آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪي اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻗﻬﻮهي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ، در رده ﻫﺎ ﻠﺒﻚﻣﺎﻛﺮو ﺟﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از 
 ﻫﺎ ﻲﺧﺸﻜي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ. 
ي ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺑﻮده و از ﻳﻚ ا ﻗﻬﻮه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚدارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ، رﻧﮓ اﻳﻦ 
(. 9831)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ،  اﻧﺪ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ(، ﻳﻚ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ tsaf dloH) دارﻧﺪه ﮕﺎهﻧ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
 3-5ي، ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ا اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ، ا ﻗﻬﻮه muilofitsugna .Sرﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ 
ي، ﺻﺎف، ﻛﺸﻴﺪه و ا اﺳﺘﻮاﻧﻪاﺳﺖ. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻮده و داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎب اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﺎﻋﺪه  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ
(. ﺑﺮﺧﻲ از 4-8)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﮔﺮد  رأسﺑﺎ  دار ﻪﻳﭘﺎي ﻛﺮوي ﻫﺎ ﻜﻮلﻳوز( و داراي 1-1/5 mm)ﻗﻄﺮ ﺑﺎرﻳﻚ 
 ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻲ ﺟﻠﺒﻜ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳاي ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪﺑﺮﮔﻬﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎرﻳﻚ و داراي 
  (.9891، sewaDو  ydmaH) ﭼﺴﺒﺪ ﻲﻣي ا ﺻﺨﺮهﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ارﻧﺪهد ﻧﮕﺎهﺻﻔﺤﺎت 
  
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ muilofitsugna mussagraSﺟﻠﺒﻚ  :1 -4ﺷﻜﻞ 
  
  muiloficili mussagraS()8491 hdragA( )ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت  -
آن ﮔﺮد و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎب اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻗﻪ  ي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ. ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲا ﻗﻬﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳارﻧﮓ 
 ﻫﺎ ﺑﺮگ. ﻫﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮگ، داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎب از ﻛﻨﺎر ﻫﺴﺖي ا ﮔﻮهي و ﺻﺎف ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ا اﺳﺘﻮاﻧﻪﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣي ﺗﻴﺰ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪدر اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺎ 
ﺎي روي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ، ﺑﺮﮔﻬﻇﺮﻳﻒ و ﻧﺎزك ﺑﻮده اﻛﺜﺮا ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،  ﻫﺎ رﮔﺒﺮگ. ﭘﻬﻨﺎدارﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 4-5و 
ي ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺎ روزﻧﻪو واﺟﺪ  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 3-4ي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻋﺮض ا ﺰهﻴﻧﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺗﺎ اﻧﺪﻛﻲ 
ﻓﺸﺮده  ﻪﻳﭘﺎ ﻚﻛﻪ روي ﻳ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 2-3ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﺰﻴﺗ ﻧﻮكي ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺮوي، ﻫﺎ ﻜﻮلﻳوز. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺑﺮگدر ﺳﻄﺢ 
ي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖدر  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ. اﻳﻦ رﺳﺪ ﻲﻣ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 03-04ﺑﻪ  ﻫﺎ آنﻗﺮار دارﻧﺪ، ارﺗﻔﺎع ﺗﺎل 
  (.9831)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ،  ﻨﺪﻳرو ﻲﻣي ا ﺻﺨﺮهﺟﺰر و ﻣﺪي و روي ﺳﻄﻮح 
 ٩٣ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ muiloficili mussagraSﺟﻠﺒﻚ : 2 -4ﺷﻜﻞ 
  
  )6691 noswaD( eairedyns aicneruaL ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ-
ي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ آن ﻏﺸﺎﻳﻲ، ا ﻗﻬﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. رﻧﮓ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣي ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚدر رده  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
ي ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻫﺎ ﻲﺑﺮﺟﺴﺘﮕي داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳاﺳﻔﺖ و اﻧﺪﻛﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه اﺳﺖ. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻓﺮاﺷﺘﻪ 
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ  دارﻧﺪه ﻧﮕﺎه(. ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4- 9)ﺷﻜﻞ  ﻫﺴﺖﻃﻮل ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ 
اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 5-01)اﻧﺪام ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ(  36اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺗﺎل
  (.9831ﺖ )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ، ي اﺳا ﺻﺨﺮهﺟﺰر و ﻣﺪي و روي ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي 
 
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ eairedyns aicneruaL: ﺟﻠﺒﻚ 3 -4ﺷﻜﻞ 
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 )8491 hdragA( atacitroc airalicarG ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ-
ﺟﻨﺲ ي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي آﮔﺎر در اﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از 
در  اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﻏﺬاي اﻧﺴﺎن واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي اﺳﺖ،  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ)آﮔﺎروﻓﻴﺖ( و ﻣﺼﺮف 
 ﺷﻮد ﻲﻣي آﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻗﺎرهدر  ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺣﺎلﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
  (.5831)رﺿﻮي ﺷﻴﺮازي، 
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ  ﺷﻔﺎف ﺮﻴﻏﻫﻨﻮز  selairaicarGي راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ airalicarGﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ در ﺟﻨﺲ  001ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ي اﺳﺖ. ا ﻗﻬﻮهﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺗﺎ  atacitroc .Gدر ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دوﺗﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ وﺟﻮد  ﺻﻮرت ﺑﻪي و ا ﺑﻮﺗﻪﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎي آن  رتﺻﻮ ﺑﻪﺑﺎﻓﺖ ﺟﻠﺒﻚ 
(. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ 4-01)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮدد ﻲﻣدر ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺸﺮده ﺑﻮده و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺸﻌﺐ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳادارد. 
ي در ا ﺻﺨﺮه يﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا، ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﭼﺴﺒﺪ ﻲﻣي ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ا ﺻﻔﺤﻪ دارﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ
  .(9831)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ، ي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي اﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
  
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ atacitroc airalicarG: ﺟﻠﺒﻚ 4 -4ﺷﻜﻞ 
  
 )9391 tfarK & rednelA( inesegreob anidaP ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ-
ﺑﻪ  inesegreob anidaP. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﻲﻣي رﺷﺪ ا ﺑﻮﺗﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪي اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻗﻬﻮهي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺎدﻳﻨﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎﻛﻪ واﺟﺪ  ﺑﻮدهي ﺗﻴﺮه اﺳﺖ، داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻮب ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ا ﻗﻬﻮهرﻧﮓ 
در ﻣﺤﺪوده  (. ﻣﺤﻞ روﻳﺶ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ5-4ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣدر ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﻬﻦ  ﻫﺎ ﻟﻮب
 دارﻧﺪه ﻧﮕﺎهي اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح از ﺻﻔﺤﺎت ا ﺻﺨﺮهﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي روي ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي 
  (.9831)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و روﺣﺎﻧﻲ،  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ. در ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده 
 ١٤ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ inessegrob anidaP: ﺟﻠﺒﻚ 5 -4ﺷﻜﻞ 
  
  iizeravla sucyhpappaK )7981 ynoT( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ- 6-1-1-اﻟﻒ
و ﻫﻤﻜﺎران،  alueaP) ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زرد دﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي از ا ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ 
، اﻳﻦ رﺳﻨﺪ ﻲﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل دو ﻣﺘﺮ (. داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻜﻢ، ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻧﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫ2002
 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣﻛﻢ  ﻫﺎ آنﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  1-2ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ )
ﻛﺎراﮔﻴﻨﺎن، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻴﺰان  ﺷﻮد ﻲﻣﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي دﻳﺪه 
  (.2002و ﻫﻤﻜﺎران،  alueaPاﺳﺖ ) ﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﮔ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش آن 
  
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ iizeravla sucyhpappaK: ﺟﻠﺒﻚ 6 -4ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
  iiragneyi muidoC )7491 nessegroB(ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺒﻚ -
داراي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ  ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺑﻮده و iiragneyi muidoC. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖي ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﺟﻨﺲ ﻛﻮدﻳﻮم از رده 
داراي ﺻﻔﺤﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ دوﺷﺎﺧﻪﻣﻨﻈﻢ  ﻃﻮر ﺑﻪﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب  ﻫﺴﺖي ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﺮد ا اﺳﺘﻮاﻧﻪﺷﻜﻞ 
)ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ و  ﻫﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 3-7و ﻗﻄﺮ آن  ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 51-52 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. ارﺗﻔﺎع ﺗﺎل در ﻫﺴﺖﻛﻮﺗﺎه  دارﻧﺪه ﻧﮕﺎه
ي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪوده ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺑﺮ روي ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ (. ﻣﺤﻞ روﻳﺶ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در9831روﺣﺎﻧﻲ، 
  ي اﺳﺖ.ا ﺻﺨﺮهﺑﺴﺘﺮﻫﺎي 
  
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ iiragneyi muidoC: ﺟﻠﺒﻚ 7 -4ﺷﻜﻞ 
  
  ي درﻳﺎﻳﻲﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از  -4-1-2
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﺳﺖ.  ﺷﺪه دادهﻧﺸﺎن  2-4ﺟﺪول  ي درﻳﺎﻳﻲ درﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهدرﺻﺪ وزﻧﻲ 
درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  7/7ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﺷﻮد ﻲﻣ
درﺻﺪ وزن ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺮﺑﻮط  2/45ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ؛ وC iiragneyiﺳﺒﺰ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺑﻮد. .L eairedynsﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
 ٣٤ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ دﺳﺖ آﻣﺪه و درﺻﺪ آنﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻋﺼﺎرهﻣﻴﺰان  :2 -4ﺟﺪول 
  درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن
  %(ﻋﺼﺎره )  وزن ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ )ﮔﺮم( وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ )ﮔﺮم( ﺣﻼل ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  4/65  9/31 002 اﺗﺎﻧﻮل iiragneyi .C
  6/71  21/43 002 ﻣﺘﺎﻧﻮل
  7/7  51/14 002 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  3/11  01/32 002 آب
  5/98  32/65 004 اﺗﺎﻧﻮل  atacitroc .G
  6/80  42/33 004 ﻣﺘﺎﻧﻮل
  4/97  91/81 004 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  2/45  81/61 004 آب
  6/35  62/21 004 اﺗﺎﻧﻮل  eairedyns .L
  5/4  12/6 004 ﻣﺘﺎﻧﻮل
  6/11  42/54 004 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  4/22  41/67 053 اﺗﺎﻧﻮل iizeravla .K
  3/58  31/94 053 ﻣﺘﺎﻧﻮل muiloficili .S
  4/56  61/82 053 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
 .S
  muilofitsugna
  7/60  53/13 005 اﺗﺎﻧﻮل
  6/48  43/91 005 ﻣﺘﺎﻧﻮل
  7/34  73/41 005 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  3/90  03/74 005 آب
  3/07  8/57 002 اﺗﺎﻧﻮل inessegrob .P
  4/73  7/14 002 ﻣﺘﺎﻧﻮل
  4/8  9/6 002 ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  
  ﻲﺷﻨﺎﺳ يﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -4-2
  ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -4-2-1
)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪ و  ﻳﻲﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي درﻳﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ 
ﻳﻲ ﻫﻢ ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮت ي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮاﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ(
ﻳﻲ از اﺷﻜﺎل اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدﻳﺪه ﺷﺪ،  زا يﻤﺎرﻴﺑي ﻏﻴﺮ ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮو ﻫﻢ  زا يﻤﺎرﻴﺑي ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮدر ﻣﻮرد 
ي اﻧﺘﺸﺎر در دﻳﺴﻚ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ روشآزﻣﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام و ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺑﻪي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل 
  .ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  8-4در ﺷﻜﻞ 
  





    
  
  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ: اﺛﺮ 8 -4ﺷﻜﻞ 
  
ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺷﻮد ﻲﻣﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﺳﺖ.  ﺷﺪه درج 3-4ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﻲ ي ﺗﻤﺎﻣرو inessegrob.P و muilofitsugna.Sي ا ﻗﻬﻮهي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
ي ﻣﻮرد آزﻣﻮن داﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻲ روي ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ  iiragneyi .C ي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻋﺼﺎره
ي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮ يﻗﻮﻳﻲ ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ داراي اﺛﺮات ﻫﺎ ﻋﺼﺎره، رﺳﺪ ﻲﻣي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
ﻳﻲ و ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد داراي اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻮد، ﻟﺬا از ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻓ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي آﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺻﺮفدر ﻫﻤﻪ ﺟﺪاول  ﻫﺎ آندرج 
  
 ٥٤ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  :3 -4ﺟﺪول 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﭘﺎﺗﻮژن  ﺣﻼل  ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ
 suerua.S  silitbus.B iloc.Esucitylonigla.V iyevrah.V
  ++  ++  _ ++ ++  اﺗﺎﻧﻮل  muilofitsugna .S
  +  ++  _ ++ ++  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 ++  +++  + ++ +++  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  ++ TN  _ _  -  اﺗﺎﻧﻮل muiloficili .S
  -  +  TN _  -  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  ++  +  + +  -  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  +  ++  + _  -  اﺗﺎﻧﻮل iiragneyi .C
  _  TN  + _  -  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  _  _ TN +  -  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  ++  TN  _ +++  اﺗﺎﻧﻮل iizeravla .K
  TN  ++  + + ++  ﻣﺘﺎﻧﻮل
 +++  +  _  ++ +  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  +  +  ++ ++ ++  اﺗﺎﻧﻮل airedyns .L
 TN  TN  ++ ++ +++  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  ++  ++  TN ++ +++  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  TN  ++  _ ++++++  اﺗﺎﻧﻮل atacitroc .G
  TN  TN  _ ++ ++  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  TN  TN  _ ++  +++  ﻠﺮوﻓﺮمﻛ
  + ++  _ _  -  اﺗﺎﻧﻮل inssegrob .P
  ++  ++  _ TN  -  ﻣﺘﺎﻧﻮل
  ++  ++  TN +  -  ﻛﻠﺮوﻓﺮم
 7-01ﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ = ( ﻓﻌﺎﻟﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ(، )++ <7 ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ)ﻣﻳﻲ، )+( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﺪك ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ( ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -) 
  ( آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺪه.TNﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ(، ) >01 ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ) (، )+++( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ
  
و ﺑﺎ  ﺗﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪي درﻳﺎﻳﻲ را ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻳﻲ ﺎﻳﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  01-4ﺗﺎ  4-4ﺟﺪاول 
 ﺷﻮد ﻲﻣﻛﻪ در ﺟﺪاول دﻳﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻴﺎن 
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  atacitroc.Gﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎروي
ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم  eairedyns.L ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ ازآن ﭘﺲاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 61/9±2/8ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ اﻛﺴﻲ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳاﻳﻦ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﻗﺮار دارد،  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 61/7±3رﺷﺪ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺟﺰ ﺑﻪي آﺑﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ 31/3±0/4)
 ﻦﻳﺗﺮ ﻲاﺻﻠي آﺑﻲ ﻛﻢ اﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺟﺰ ﺑﻪ(. 01-4ﺗﺎ  4-4ي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺑﻮد. اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ  3/5±0/5ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  iiragneyi .Cره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ( ﻋﺼﺎiyevrah.Vﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ )
  .ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  01-4ﺗﺎ  4-4ي ﻣﻮرد آزﻣﻮن در ﺟﺪاول ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ 
  
  ( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4 -4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  muilofitsugna .Sي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
  seurua.S  silitbus.B  iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V  ﻋﺼﺎره
  8/8±0/6 a  9/2±0/8 a 0a 9±1/3a 9/4±1/8a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  6/5±1/7b  8/2±0/9a 0a 7/1±2/ 4 a 8/2±2/1a  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  9/5±2/ 6 a  21/2±1/7 b  7/7±1/2 b  8/3±0/ 4 a 9/4±1/4a  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  1/2±0/3 c  0/2±0/1 c 0a  0/4±0/ 2b  0b  آﺑﻲ
 42/6±0/ 8d  32/4±1/ 4d  91/7±0/3 c 51/4±0/5c 31/3±0/4c CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ      
  
  ي ﻫﺎ ﺼﺎرهﻋ( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 5 -4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  muiloficili .Sﺟﻠﺒﻚ 
  seurua .S  silitbus .B iloc .E sucitylonigla. Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  9/8±1/6a TN 0 a 0 a  0 a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  0  5±0/8aTN 0a 0 a  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  9/5±2/3a  4/2±1/3 a  6/7±1a  4/3±0/4b 0 a  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN  0/5±0/1bTN 0 a 0 a  آﺑﻲ
 42/6±0/ 8b  32/4±1/4c  91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4 b CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ      
  
  ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 6 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  iirgneyi .Cﺟﻠﺒﻚ 
  seurua .S  silitbus .B  iloc .E sucitylonigla .Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  3/8±0/6 a  9/5±1/8 a  6/5±2/1a 0 a  0 a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  0b TN  5/2±0/8 a 0 a 0 a  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  0 b TN  5/2±0/6 a  0 a 0 a  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN  1/5±0/3b TN  0 a 0 a  آﺑﻲ
 42/6±0/ 8b  32/4±1/4c  91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4 b CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ        
  
 ٧٤ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :7 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  iizeravla .Kﺟﻠﺒﻚ 
  seurua .S silitbus .B  iloc .E sucitylonigla .Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  9±0/9 a TN 0 a 5/5±2 a 9/5±1/5 a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  TN  7/5±0/8 a  3/5±1b 6±1/2 a 8/5±1/7 a  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  41/1±1/5 b  7/5±2/5 a  41/5±1/9 c  7/3±0/7 a  6/7±1/1 a  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN  1/6±0/2 b TN  1b 1/5±1 b  آﺑﻲ
 42/6±0/8 c  32/4±1/4 c  91/7±0/3 d 51/4±0/5 c 31/3±0/4 c CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ         
  
  يﻫﺎ ﻋﺼﺎره( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :8 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  atacitroc .Gﺟﻠﺒﻚ  
  seurua .S  silitbus .B  iloc .E sucitylonigla .Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  TN  9/2±0/8a  0 a 71±3/3 a 61/9±2/8a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  TN TN  0 a 7/1±2/4b 9/2±2/1b  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  TN TN  0 a  8/3±0/4 b 41/4±3/4 da  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN  2/2±0/3b 0a  1 c 1/5±1c  آﺑﻲ
 42/6±0/8a  32/4±1/4c  91/7±0/3 b 51/4±0/5a 31/3±0/4d CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ       
  
  ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :9 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  eairedyns .Lﺟﻠﺒﻚ 
  seurua .S  silitbus .B iloc .E sucitylonigla .Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  5±0/6 a 6/5±1/5 a 8/4±1/2a 8/8±1a 9/6±1/8a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  TN  TN 7/5±1a 8±1/5a 41/5±2/8 b  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  9±1/9b 8/5±2/1 a TN  9/3±0/8a 61/7±3 c  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN  0b  1/4±1b  2±1/1b 2/5±1d  آﺑﻲ
 42/6±0/8 c 32/4±1/4c  91/7±0/3c 51/4±0/5c 31/3±0/4e CTO




 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
  ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( mm( ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮ  inesegrob.Pﺟﻠﺒﻚ 
  seurua .S  silitbus .B  iloc .E sucitylonigla .Viyevrah .V  ﻋﺼﺎره
  4/5±0/5 a  9/5±1/3 a 0 a 0a  0 a  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
  7/5±1/6 b  8/3±2/1 a 0 aTN 0 a  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
  7±1/3 b  8±2/1 a TN  4/3±0/8b 0 a  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
  TN TN TNTNTN  آﺑﻲ
 42/6±0/8 c  32/4±1/4b  91/7±0/3b 51/4±0/5 c  31/3±0/4 b CTO
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ *ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴ       
  
  CBMو  CIMﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-2-2
و  را داراﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي CIMﻳﻲ از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  71-4ﺗﺎ  11-4ﺟﺪاول 
ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺪﻨدﻫ ﻲﻣ( را ﻧﺸﺎن CBM) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ% 99ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن 
ي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺷﺪه ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ  ﻫﺎ ﻋﺼﺎره، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﺷﻮد ﻲﻣدر اﻳﻦ ﺟﺪاول دﻳﺪه 
 و روي ﺑﺎﻛﺘﺮي inessegrob.Pو  eairedyns.Lي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻲ ﺮوﻓﺮﻣﻠﻛي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/52lm/gm اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از  silitbus .B
و  atacitroc.Gو  eairedyns.Lي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  2lm/gm ﻏﻠﻈﺖ muilofitsugna.Sﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  (.71-4ﺗﺎ  11-4ﺑﻮد )ﺟﺪاول  8lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ iizeravla.K
ي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهاز ﺑﻴﻦ  CBMﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻮد و  4lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ eairedyns.Lو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  eairedyns.L، atacitroc.G ،muilofitsugna.S
  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. 23lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ iizeravla.Kﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
  
( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :11 -4ﺟﺪول 
  lm/gm ﺑﺮﺣﺴﺐﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن  يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي  muilofitsugna.S
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲﻋﺼﺎ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM  CIM CBM CIM CBMCIM
  4  2  8  8  8  4 iyevrah .V
  4  4  8  4  8  8 sucitylonigla .V
  0/5  0/5  -  -  -  - iloc .E
  1  0/5  1  1  2  1 silitbus .B
  1  1  4  2  1  0/5 seurua .S
    
 ٩٤ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره( CBMاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )( و ﺣﺪCIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ :21 -4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي  muiloficili.S
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM  CIM CBM CIM CBM CIM
  -  -  -  -  -  - iyevrah .V
  61  8  -  -  -  - sucitylonigla .V
  4  4 TNTN  4  2 iloc .E
  4  2  8 4TN TN silitbus .B
  2  1  -  -  4  4 seurua .S
  
 iiragneyi.C( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :31 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM CIM CBMCIM CBM CIM
  -  -  -  -  -  - iyevrah .V
  -  - --- - sucitylonigla .V
   2  1  4  8  4 iloc .E
  TN  TN TNTN  2  1 silitbus .B
  -  -  -  -  4  2 seurua .S
  
 iizeravla.K( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :41 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲﻋ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM CIM CBM CIM CBM CIM
  8  8  23  61  23  8 iyevrah .V
  61  61  8  8  23  23 sucitylonigla .V
  1  0/5  -  -  -  - iloc .E
  8  4  4  2  4  4 silitbus .B
  1  1  4  2TN TN seurua .S
  
 atacitroc.G( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )رﻛﻨﻨﺪﮔﻣﻬﺎﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :51 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM CIM CBMCIM CBM CIM
  4  2  8  8  8  2 iyevrah .V
  61  4  8  4  8  8 sucitylonigla .V
  -  -  -  -  -  - iloc .E
  TN  TN TN TN  4  2 silitbus .B
  TN  TN  TN TN TN TN seurua .S
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
 eairedyns.L( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :61 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  CBM  CIM CBM CIMCBMCIM
  4  2  23  4  4  2 iyevrah .V
  61  8  8  8  61  61 sucitylonigla .V
  TN  TN  4  1  2  0/5 iloc .E
  1  0/52 TN TN  2  1 silitbus .B
  2  2  TN TN    0/5 seurua .S
  
 iinessegrob.P( ﺟﻠﺒﻚ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )CIMﻲ )ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  :71 - 4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن يﺮﺑﺎﻛﺘﺑﺮاي 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 CBM CIM CBM CIMCBMCIM
  -  -  -  -  -  - iyevrah .V
  61  4 TN TN  -  - sucitylonigla .V
  TN  TN  -  -  -  - iloc .E
  1  0/52  4  4  2  1 silitbus .B
  8  4  61  8  4  2 seurua .S
  
  ﻲﺪاﻧﻴﺴاﻛﻲآﻧﺘي ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-3
ي درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد و ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
 7ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  4اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد در  HPPDروش 
 4-4ﺗﺎ  1-4در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  HPPDﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴ ﺻﻮرت ﺑﻪ 2 lm/gmﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  atacitroc.G، ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  4-4ﺗﺎ  1-4ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﺳﺖ.  ﺷﺪه دادهﻧﻤﺎﻳﺶ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻮد )HPPD ﻲ )از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزادﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ  2 lm/gm
ﺑﻮد  دار ﻲﻣﻌﻨﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه داراي ﺗﻔﺎوت  inessegrob.Pي ا ﻗﻬﻮهاﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﺮﺧﻲ  ﻫﺎ اﺧﺘﻼفدر ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ(. ﻗﺪرت ﺳﺎﻳﺮ <P0/10)
  (.<P0/50ﻧﺒﻮدﻧﺪ ) دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري  ازﻧﻈﺮو ﺑﻌﻀﻲ  دار ﻲﻣﻌﻨ
  
 ١٥ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد() اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 1-4 ﻧﻤﻮدار :1 -4ﻧﻤﻮدار 
  . ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ.HPPD ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
  
ﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﺛﺮات  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  4-4ﺗﺎ  1-4ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
% 57±6/4ﺑﺎ  2lm/gm داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
% ﻗﺮار داﺷﺖ 96±4 ﺑﺎ muilofitsugna.S ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ازآن ﭘﺲﺑﻮد و  atacitroc.Gﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  ﻣﺮﺑﻮط
  (.1-4ي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري اﺧﺘﻼف  ازﻧﻈﺮﻛﻪ 
  
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد( ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻲآﻧﺘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :2 - 4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ. ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر HPPDروش 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚه ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد( ﻋﺼﺎر ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3 - 4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ. ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر HPPDروش 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد( ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻲآﻧﺘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :4 - 4ﻧﻤﻮدار 
  دﻫﻨﺪ. ﻲﻣ. ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر را ﻧﺸﺎن HPPD•روش 
  
و  HPPDدر ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ  ﺮﻴﺗﺄﺛ 11-4ﺗﺎ  5-4ﻮدارﻫﺎي ﻧﻤ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺷﻮد ﻲﻣﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن، دﻫﺪ ﻲﻣﻗﻮي و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن  ﺪانﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ Cﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﺷﻮد ﻲﻣﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻣﻮارد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  muilofitsiugna.Sﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 ٣٥ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
، ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه  11-4ﺗﺎ  5 -4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
(، <P0/10ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري  ازﻧﻈﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  HPPDداراي ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد 
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳﺎ در ﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ از ﻗﺪرت  ازآن ﭘﺲ
ﻧﺒﻮد  دار ﻲﻣﻌﻨ ﻫﺎ اﺧﺘﻼفﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻗﺪرت ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻋ
  (.<P0/50)
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :6 - 4ﻧﻤﻮدار 
 HPPDﺣﺬف ﺑﻪ روش  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  muiloficili.Sﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 7 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  atacitroc.Gﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 8 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  iragneyi.Cاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖزاد( اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آ ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 9 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  iizeravla.Kﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 ٥٥ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 01 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  inessegrob.Pﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮ
  
ي ﺟﻠﺒﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  دﻫﻨﺪ ﻲﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن  11-4ﺗﺎ  5-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  .ﺷﻮد ﻲﻣﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  HPPDو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل آزاد  ﻫﺴﺖ ﻫﺎ آنﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ )ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد(  ﻲآﻧﺘ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 11 - 4ﻧﻤﻮدار 
  HPPDﺑﻪ روش ﺣﺬف  Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  eairedyns.Lﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
ي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺎﻫ ﻋﺼﺎره( ﺑﺮاي 05CE% از رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﺪ )05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺖ.  ﺷﺪه دادهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﺻﻮرت ﺑﻪ 81-4ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
را از  HPPDدرﺻﺪ رادﻳﻜﺎل آزاد  05ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  دﻫﻨﺪ ﻲﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ازآن ﭘﺲو  1 ± 0/2 lm/gmﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  iizeravla .Kﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ي ا ﻗﻬﻮهو در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ  1/2 ± 0/1 lm/gmﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  atacitroc.Gﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دار ﻲﻣﻌﻨﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  1/3 ± 0/2 lm/gmﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  muilofitsugna.S
(. از 81-4( )ﺟﺪول <P0/50ﺑﻮدﻧﺪ ) دار ﻲﻣﻌﻨداراي ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﻪ ﻲﺎﻟدرﺣ( <P0/50)
ﺑﻮد ﻛﻪ  21 ±1/52 lm/gmﻣﻘﺪار  ﺑﺎ iiragneyi .C ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط 05CE ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در iiragneyi .C ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻋﺼﺎره 05CE (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ<P0/50ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨداراي ﺗﻔﺎوت 
ﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘداراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  رﺳﺪ ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ي آﻟﻲ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي آﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره 05CEﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 
( ﻧﻴﺰ C .tiVاﺳﻴﺪاﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ) 05CE(. ﻣﻴﺰان <P0/50ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨداراي ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
  (.<P0/10داﺷﺖ ) دار ﻲﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ  0/600lm/gm
  
 lm/gmﺑﻪ  •HPPDي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل ﻫﺎ ﻋﺼﺎره 05CEﻣﻴﺰان  :81 - 4ﺟﺪول 
  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻲﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ  ﺟﻠﺒﻚ
 1/3 ±0/2 a 2 ± 0/4a 1/7 ± 0/3 ae  1/8 ± 0/6da muilofitsugna .S
 3/5 ±0/5 b 4/1 ± 0/3b 6 ± 0/33 b  5/5 ± 0/4b muiloficili.S
 01±0/5 c 11 ± 0/8c 21 ±1/52 c  11/1 ± 1/3 c iiragneyi .C
 1 ±0/2 a 2/2 ± 0/3a 2 ±0/4 a  ½ ± 0/82 a iizeravla .K
 1/2 ±0/1 a 1/4± 0/52d 1/4 ± 0/3 e  1/3 ± 0/2 d atacitroc .G
 1/8 ±0/2 e 6/2 ± 0/8e 2 ± 0/52 a  7 ± 1/1b airedynS .L
  8/8 ± 0/7 d  9 ± 0/5f  9/5 ± 0/56 d  01/5 ± 1/1c inessegrob .P
 0/ 600lm/gm g C .tiV
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  
  ﺑﺮ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻋﺼﺎره  05CLﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-4
ي اﻟﻜﻠﻲ )اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ( در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮر ﺑﻪ
و  iizeravla .K ﺟﻠﺒﻚ(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ 91-4ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  ﺑﺮايﺳﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
% ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 05ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  ﺑﺎﻗﺪرت atacitroc .Gﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 ازﻧﻈﺮو  ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻃﻲ  3/8 ± 0/2و  0/4 ± 0/81ي ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﺎرهﻋﺼ(. ﺳﻤﻴﺖ <P0/50ﺑﻮدﻧﺪ ) دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري ﻧﻴﺰ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ و ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  muiloficili.Sي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺑﻴﻦ 
ﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒاﻟﻜﻠﻲ ي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺑﻴﻦ  atacitroc .Gﺟﻠﺒﻚ 
 ٧٥ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي  ازﻧﻈﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  atacitroc .Gﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ muiloficili.S
( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 91-4ي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺟﺪول ﻫﺎ ﻋﺼﺎره(. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻤﻴﺖ <P0/50ﺑﻮدﻧﺪ ) دار ﻲﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت 
  ي آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﺎز ﻲﻏﻨﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي 
  
 lm/gm ﺑﺮﺣﺴﺐي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﻋﺼﺎره 4205CLﻣﻴﺰان  :91 -4ﺟﺪول 
  ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﺟﻠﺒﻚ
 0/5 ± 0/32 a 0/9±0/3a 0/8±0/31a muilofitsugna  .S
 0/54 ± 0/3 a 0/86±0/33b 0/85±0/42b muiloficili .S
 0/44 ± 0/51 a 1/4±0/52c 1/23±0/82c iiragneyi  .C
 0/4 ± 0/81 a 0/8±0/12ba 1/2±0/82c iizeravla  .K
 1/1± 0/52 c 2/3±0/23d 3/8±0/2d atacitroc .G
 0/37 ± 0/32 b 1 ±0/52ca 1/74±0/42c airedynS .L
  0/7 ± 0/5b  0/78±0/51ba 1/5±1/1c inessegrob .P
     ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ                        
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ -4-5
ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ﺑﺪون ﻋﺼﺎره 
ﺑﻮد ﻛﻪ در  0/2 ±0/20×301 eussiT g/UFCﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي( در روز دﻫﻢ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌ
 eussiT g/UFCو  0/4 ±0/20×301 eussiT g/UFC ﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺑﺎﻛﻤﭘﺮورش  ام ﻲﺳروزﻫﺎي ﺑﻴﺴﺘﻢ و 
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش  ﻃﻮر ﺑﻪ .pps oirbiVي ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣرﺳﻴﺪ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن  0/5 ±0/30×301
( در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﺪون ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ .pps oirbiVﮕﻮﻫﺎ )آب درﻳﺎ( وﺟﻮد دارد. ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )ﻣﻴ
 دﻫﺪ ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﮔﺮوهي از ﻫﻤﻪ ﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮﻗﻊ  3و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي( در ﻫﺮ 
ي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوهدر ﻣﺤﻴﻂ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻛﻪ ﻫﻤﻪ 
ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺻﺪق  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ اﺳﻨﻴﺪرﻳﺎدر ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006ي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوه(. در ﺑﻴﻦ 02-4)ﺟﺪول  ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ  ﻛﻪ ﻲدرﺣﺎﻟ( 0/6 ±0/30×401 eussiT g/UFCﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ )ﺎﻳﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮ درﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛ
(. ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ 0/5 ±0/10×501 eussiT g/UFCﻋﺼﺎره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ داﺷﺖ )
ﻋﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر  ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﺳﺖ.  ﺷﺪه اراﺋﻪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺻﻮرت ﺑﻪ 02-4ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول 
  اﺳﺖ. ﺪاﻛﺮدهﻴﭘاﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ ﮔﺮوهﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم  ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ±) 1-g UFCﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎر  :02 -4ﺟﺪول 
  در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره آزﻣﺎﻳﺶ. iyevrah.Vﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ واﺟﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﭘﺮورش
  03روز  02روز 01روز  ﮔﺮوه
 0/5 ±0/30×301  0/4±0/20×301 0/2±0/20×301 -C
 3/4 ±0/50×501 2/8±0/70×501 3/2±0/60×501 +C
 2/1 ±0/20×401 1/5±0/70×401 1/2±0/30×401  (002)  S
 1/7 ±0/30×401 1/6±0/40×401 1/4±0/50×401  (004)  S
 1/4 ±0/70×401 1/5±0/50×401 1/2±0/20×401  (006)  S
 3/2 ±0/20×401 1/4±0/30×401 0/5±0/10×501  (002)  L
 2/5 ±0/40×401 2/3±0/30×401 1/5±0/50×401  (004)  L
 2/1 ±0/60×401 0/9±0/50×401 0/6±0/30×401  (006)  L
 1/6 ±0/50×401 1/8±0/30×401 1/3±0/50×401  (003)  G
 1/5 ±0/50×401 1/1±0/40×401 0/7±0/20×401  (006)  G
 1/8 ±0/70×401 1/4±0/40×401 1/6±0/20×401  (003)  K
 1/9 ±0/50×401 1/1±0/30×401 0/3±0/10×501  (006)  K
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ-4-6
در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﭘﺮورشي ﻧﺸﺪه و ﺳﺎز ﻲﻏﻨﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي  ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ( iemannav.Lﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
 ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه%( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 6.68 ± 4/3روز ﭘﺮورش داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ) 03( ﭘﺲ از -Cﺑﺎﻛﺘﺮي )
ﺑﻮد  دار ﻲﻣﻌﻨدر ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ( داراي ﺗﻔﺎوت  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎز ﻲﻏﻨ)آرﺗﻤﻴﺎي  G( 006ﮔﺮوه )
ي ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎز ﻲﻏﻨاﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ؛ (<P 0/10)
%( ﻛﻪ 33/3 ± 6/6روز ﭘﺮورش داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ) 03(، ﭘﺲ از +Cﺑﻮدﻧﺪ ) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ iyevrah.V
در آب درﻳﺎي واﺟﺪ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﭘﺮورش(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي <P 0/10ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري  ازﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﮔﺮوهاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻤﺎم 
ي ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎز ﻲﻏﻨﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي  ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬو  iyevrah.Vﺑﺎﻛﺘﺮي 
( ﻫﻤﮕﻲ داراي درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ iizeravla .Kو  atacitroc .G ،airedynS .L،muilofitsugna .Sآزﻣﻮن )
و ﺑﻌﻀﻲ ﻏﻴﺮ  دار ﻲﻣﻌﻨدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  ﻫﺎ آني ﻫﺎ اﺧﺘﻼف( ﻛﻪ 4-21ﻧﻤﻮدار و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ )
ي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد از ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ(، اﻣﺎ <P 0/50ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨ
  (.<P 0/50ﻧﺒﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨدر ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ  ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻫﺮﭼﻨﺪﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑ
  
 ٩٥ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻲﻏﻨي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و  ﻴﺎآرﺗﻤﺷﺪه ﺑﺎ  ﻳﻪﺗﻐﺬ: درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 21 -4ﻧﻤﻮدار 
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ واﺟﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﭘﺮورشآزﻣﻮن،  ي ﻣﻮردﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎرﻫﺎ روز دوره ﭘﺮورﺷﻲ. 03ﭘﺲ از  iyevrah.V
  
ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎز ﻲﻏﻨدر ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي  ﺷﺪه ﻛﺴﺐﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن 
 ﻫﺎ ﮔﺮوهﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ  ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻗﺮار  iyevrah.Vﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬي ﻧﺸﺪه ﺳﺎز ﻲﻏﻨ( ﻛﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي -Cﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ) ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖﻧﻴﺰ در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ  ﺷﺪه ﻛﺴﺐﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن  (.<P 0/50ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، 
 ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ اﺳﻨﻴﺪرﻳﺎدر ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎز ﻲﻏﻨﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ  ﻋﻼوه ﺑﻪﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  ازآن ﭘﺲاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻪ روز دوران ﭘﺮورش  03( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻃﻲ +Cﺑﻮدﻧﺪ ) ﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﮔﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي 
(. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻳﺮ <P 0/50ﺑﻮد ) دار ﻲﻣﻌﻨ ﻫﺎ ﮔﺮوهو ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  دار ﻲﻣﻌﻨآوردﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ  دﺳﺖ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 12-4ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﺟﺪول  ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
 (RGS) ﮋهﻳﺷﺪه و درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻮل و وزن اوﻟﻴﻪ، ﻃﻮل و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، وزن ﻛﺴﺐﻃ :12 -4ﺟﺪول 
، ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه ﻲﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻏﻨ ﺷﺪه ﻳﻪدر ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬ
  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويدر ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ واﺟﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮورش









  (gmﻛﺮده )
  %RGS
  11/3 ±0/73 a 971/8 ±2/8 a  681 ± 4/5 a 3/54±0/26a 6/2±0/88a 1/60±0/42a  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  9/09 ±0/42 b 311/8 ±4/3 b 121 ±6/4 b 2/83±0/45b 6/2±0/88a 1/60±0/42a  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  01/9 ±0/43 c 951/4 ±3/1 c 661 ± 3/8 c 2/88±0/2ba 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (002l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )
  11/1 ±0/22 c 661/8 ±3/9 d 371 ± 5/3c 2/89±0/4ba 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (004l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )
 01/86 ±0/3 d 641/5 ±2/7 e 351 ± 4/2 d 2/57±0/75b 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (006l/gmﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )
  9/37 ±0/63b  801/8 ±3/3 b  511 ± 3/5b 2/53±0/43b 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (002l/gm) ﻴﺎﻧﺴﻟﻮر
  11/62 ±0/3 c  471/8 ±4/7 a  181 ± 4/6 a 3/43±0/4a 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (004l/gm) ﻴﺎﻟﻮرﻧﺴ
  11/1 ±0/5 c  261/8 ±5/1 c  371 ± 5/2 c 3/55±0/42a 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (006l/gm) ﻴﺎﻟﻮرﻧﺴ
  11/5 ±0/4 a  481/8 ±3/9 g  591 ± 5/8 e 3/28±0/55ca 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (003l/gm) ﻴﻼرﻳﺎﮔﺮاﺳ
  11/4 ±0/13 a  871/6 ±4/7g  091 ± 3/7 e 3/08±0/23ca 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (006l/gm) ﻴﻼرﻳﺎﮔﺮاﺳ
  01/7 ±0/32 d  641/8 ±4/5 e  351 ± 4/9 d 3/51±0/3ca 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (003l/gm) ﻴﻜﻮسﻛﺎﭘﺎﻓ
  01/5 ±0/51 d  831/8 ±3/7 e  541 ± 3/8d 3/29±0/34a 6/2±0/88a 1/60±0/42a  (006l/gm) ﻴﻜﻮسﻛﺎﭘﺎﻓ
  ﺑﻮدن آﻣﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ. دار ﻲﻣﻌﻨ*ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ       
  
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ  ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎدر ﻣﻮرد  ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  12-4ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ  ﻛﻪ ﻲدرﺣﺎﻟو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ وﻳﮋه رﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻛﺴﺐدر ﻣﻴﺰان وزن 
در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 004از ﺣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ 
ي دار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶي ﻫﺎ ﮔﺮوهرﺷﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ (. 02-4)ﺟﺪول اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان وزن  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﭘﺮورش( iemannav.L) (. ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ<P 0/50ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد )
ﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ي ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و ﮔﺮوه ﻛﻨﻫﺎ ﻋﺼﺎرهي دار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪﺑﻮد ﻛﻪ  ﺷﺪه ﻛﺴﺐ
(. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي <P 0/50ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ) ﻫﺎ ﮔﺮوهروز ﭘﺮورش از ﻫﻤﻪ  03رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺎﻓﺘﻪﻳ ﭘﺮورشﻧﺸﺪه و ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎ و آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎز ﻲﻏﻨي  ﻴﺎآرﺗﻤﺑﺎ  ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ
 روز دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ 03( داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﭘﺲ از در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮي )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  (.<P 0/50آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ) دار ﻲﻣﻌﻨداراي ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ ﮔﺮوهو ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎﻫﻢ دار ﻲﻣﻌﻨﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت 
 
  ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي 05DLﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-7
ﻛﻠﻨﻲ در  3 × 801ﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آزﻣﻮن ﭼﺎﻟﺶ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دز ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﻲ از ﺟ
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ
  
 ١٦ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  iyevrah.V ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -4-8
ﮔﺮوه  ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه  ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﺳﺖ.  ﺷﺪه دادهﻧﺸﺎن  22-4ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول 
ه ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون درﻣﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭼﺎﻟﺶ داده ﻧﺸﺪ
%(. ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دزﻫﺎي 29/58ﺑﻮد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮد ) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪدر ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي 
درﺻﺪ  iyevrah.V ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎبي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﮔﺮوهﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺗ
ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻋﺪاد  ﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﻳﺮ  درﺻﺪ 72/5 ﺑﺎ G  (006ﮔﺮوه )ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻳﻲ ﻛﻪ از دزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ ﮔﺮوهدر  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت دﻫﺪ ﻲﻣ(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 22-4ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ  اﻧﺪ ﻛﺮدهي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
ي اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﻛﻪ دز ﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
- 4و ﻧﻤﻮدار  22 -4ﻪ دز در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ )ﺟﺪول ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑ ﺪاﻛﺮدهﻴﭘاﻓﺰاﻳﺶ 
  .(71
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖو درﺻﺪ  ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ :22 -4ﺟﺪول 
  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويي ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﮔﺮوه




روز  7ﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﭘﺲ از ﺗﻠﻔ
  )ﻋﺪد(
  PRP%  ﺗﻠﻔﺎت%
  -  29/58  72 2  03 +C
  -  -  2 2 03 -C
  53/73  06  81 0 03 S(002)
  84  84/72  51 1 03 S (004)
  05  64/24  51 2 03 S (006)
  43/6  06/7  91 2 03 L (002)
  16/5  53/7  21 2  03 L (004)
  06/5  63/6  11 0 03 L (006)
  76/6  03  9 0 03 G (003)
  07/83  72/5  9 1 03 G (006)
  64/41  05  51 0 03  K (003)
  26/68  43/84  11 1 03 K( 006)
  
  
ﭘﺲ از  iyevrah.Vﭼﺎﻟﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  iemannav.Lﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  51-4ﺗﺎ  21-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎز ﻲﻏﻨﻴﺎي آرﺗﻤ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﻳﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  (+Cﻣﺜﺒﺖ  و ﻛﻨﺘﺮل -C ﻲﻣﻨﻔﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )ﻛﻨﺘﺮل 
ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. دﻫﻨﺪ ﻲﻣواﺿﺢ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن  ﺻﻮرت ﺑﻪي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ دز ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻛﻠﻴﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
  
  
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  iyevrah.Vﭼﺎﻟﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  iemannav.Lﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  :21 -4ﻧﻤﻮدار 
ﻴﻠﻪ وﺳ ﺑﻪﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻲﻏﻨآرﺗﻤﻴﺎي  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﻳﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  (+Cﻣﺜﺒﺖ  و ﻛﻨﺘﺮل -C ﻲﻣﻨﻔﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )ﻛﻨﺘﺮل 
  (002و  004، 006 l/gmﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) muilofitsugna.Sﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  iyevrah.Vﭼﺎﻟﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  iemannav.Lﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  :31 -4ﻧﻤﻮدار 
ﻴﻠﻪ وﺳ ﺑﻪﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻲﻏﻨآرﺗﻤﻴﺎي  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﻳﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  (+Cﻣﺜﺒﺖ  و ﻛﻨﺘﺮل -C ﻲﻣﻨﻔﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )ﻛﻨﺘﺮل 
  (002و  004، 006 l/gmﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) eairedyns.Lﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 ٣٦ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
  
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  iyevrah.Vﭼﺎﻟﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  iemannav.Lﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  :41 -4ﻧﻤﻮدار 
ﻴﻠﻪ وﺳ ﺑﻪﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻲﻏﻨآرﺗﻤﻴﺎي  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﻳﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  (+Cﻣﺜﺒﺖ  و ﻛﻨﺘﺮل -C ﻲﻣﻨﻔﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )ﻛﻨﺘﺮل 
  (003و  006 l/gmﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) atacitroc.Gﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  iyevrah.Vﭼﺎﻟﻨﺞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  iemannav.Lﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  :51-4ﻧﻤﻮدار 
ﻴﻠﻪ وﺳ ﺑﻪﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻲﻏﻨآرﺗﻤﻴﺎي  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﻳﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ  (+Cﻣﺜﺒﺖ  و ﻛﻨﺘﺮل -C ﻲﻣﻨﻔﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﻪ )ﻛﻨﺘﺮل 
  (003و  006 l/gmﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) iizeravla.Kﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ  ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎبي ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدرﺻﺪ  61-4ﻧﻤﻮدار 
ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  006l/gmدز  ﺷﻮد ﻲﻣﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن، دﻫﺪ ﻲﻣ( را ﻧﺸﺎن iyevrah.Vﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ )
ﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻨﻨﺪﮔﻛ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت  07/83ﺑﺎ  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  iizeravla .Kﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  006l/gmﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ و دز  003l/gmدز  ازآن ﭘﺲداﺷﺖ و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دز ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ 26/68و  76/5ﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
  % ﺑﻮد.53/73ﺑﺎ  muilofitsugna .Sﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ % و دز 43/6ﺑﺎ  eairedyns .L ﻳﻴﻦﭘﺎ
  
  
ي ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدرﺻﺪ  :61 -4ﻧﻤﻮدار 
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ-5
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -5-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﺎم اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، 2002و ﻫﻤﻜﺎران،  enneiveDاﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آﺑﻬﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  7ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و آﺑﻲ 
ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎ
 82ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن 
ﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺸ eairedyns .Lو  atacitroc.Gﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  iyevrah.Vﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﺳﺒﺰ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻲ ﻛﻪ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﮋوﻫﺸ
، banahSﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ) asolipap.Lاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻧﺠ 28(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي 7002
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﺳﺒﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ  151(. در ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ روي 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  rodavlaS)
ﻣﻮن داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد آز
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه 4791، ediHو  yesnroHﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه داﺷﺘﻨﺪ )
 muilofitsugna.Sﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  eairedynS.Lﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﻋﺼﺎره  5(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 0931درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد )
 atutcal.Uو ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ  iizeravla.Kاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، اﺳﺘﻮﻧﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت از دو ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
 ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﺒﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  atutcal.Uﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  iizeravla.K
و ﻫﻤﻜﺎران،  jaraphsuPﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻼل اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﻮد )
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ (. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴ4102
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 4891، akztiworoBو  tlehcieR؛ 1891، hkeraPو  oaR) ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ 8ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻀﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
داراي  ataremolg arhpodalCاز ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
و  jaravuYﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮ ﻫﺎي و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 atutcal avlU(. ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 1102ﻫﻤﻜﺎران، 
(. در ﻫﺮ ﺻﻮرت 8002، malahcnurrAو  ymasahdnaKﺑﻮد ) suerua.Sداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داراي اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻋﺼﺎره از ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﻮن ﺷﺪه ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ 
؛ 1002و ﻫﻤﻜﺎران،  niksaTاﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ (. اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد د6002و ﻫﻤﻜﺎران،  yenuT
؛ 4891، maraCو  odnasePﭘﻴﭽﻴﺪه در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ )
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 7991و ﻫﻤﻜﺎران،  sohclaV
  (.4991، oaRو  yrtsaSدر ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط  0/52lm/gm (CIMدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد )
در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره  23lm/gmو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  silitbus.Bو ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  inessegrob .Pو  eairedyns.Lﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ  sucitylonigla.Vو ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  iizeravla.Kاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺷﺪه  suerua.Sو  suerec.Bﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ataremolg.Cﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ  0/57µlm/gﻏﻠﻈﺖ 
ﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﺳ airedyns.L(. در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  jaravuYاﺳﺖ )
ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ihpyt.Sدر ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي  3/57 lm/gmﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد 
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺣﺪاﻗﻞ 0931ﺑﻮد درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،  51lm/gm ﺑﺎ siravilas.Sﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  002 µlm/gﺑﺮاﺑﺮ  suerua.Sﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي  atutcal .Uﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
 وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويﺑﺮاي  muilofital.Sﺟﻠﺒﻚ  CIM(. در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰان 8002، malahcnurrAو  ymasahdnaK)
و  basannaithsaDﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) 01lm/gmﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
رﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدي در اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي (. ﮔﺰا2102ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، روش ﻋﺼﺎره 
ﻜﻬﺎي ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻠﺒ ﮔﻴﺮي، ﺣﻼﻟﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰء ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي 
% وزن ﺧﺸﻚ 74ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ  ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ در
(. آﻟﮋﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ 1102، naarKو  tdloHﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ دارﻧﺪ )
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل اﺳﻴﺪي و ﻧﻤﻜﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪي آن ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ٧٦ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
دﻫﻨﺪﮔﻲ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﮔﻲ )ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ(، داراي ﺧﻮاص ﻗﻮي ﺧﻮاص ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﻗﻮام 
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران،  aninaotnanamairdnAﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ و 
ي ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎز
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ 
 mahgninnuCﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
( و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )دﺷﺘﻴﺎن 0102ﻤﻜﺎران، و ﻫ
  (.8831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ  3ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
(. در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﺪه ﺷﺪه 0102و ﻫﻤﻜﺎران،  azalP؛ 4002، ssorGو  zluPاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺑﻮد  3ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﻲ داري از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  amissignol sispoirallicarGﻋﺼﺎره ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺟﻠﺒﻚ 
داراي ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در 2102و ﻫﻤﻜﺎران،  ilibatSﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، 
ﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ داراي ﺧﻮاص و ﭘﺘ اﺳﻴﺪ ﻟﻮرﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ، اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ ﻧﻴﺰ
  (.1791و ﻫﻤﻜﺎران،  doolbsgnuoYﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻬﺎ 
-ubAو  atpuGﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﮔﻴﺎﻫﺎن  46(. از ﻣﻴﺎن ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻮروﺗﺎﻧﻦ1102 ،mannahG
  (1102و ﻫﻤﻜﺎران،  iLدرﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﻻزم 
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻮاد 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ  iyevrah.V ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي
(. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 2931آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻘﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3002و ﻫﻤﻜﺎران،  tapipgneRﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺮ 
  ﺸﺘﺮي اﺳﺖ.ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴ
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ -5-2
رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون ﻣﻨﻔﺮد در ﻣﺪار ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
( Xو  VUﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﻲ )اﺷﻌﻪ 
ﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي ﻳﺎ در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤ
آزاد ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ، 
ﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد، از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﺎ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻴﺮوﻛﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن و ﺣﺬف رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪرو
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﻧﺸﺎن داده  56(. ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﺟﻬﺶ زا7991، nedatS naVو  kritSﻛﻨﻨﺪ )
و ﻫﻤﻜﺎران،  nahKﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣ
( 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  nahKدر ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ) (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ9002
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳ
رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و 
  ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ  ﻳﻚ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ HPPD
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺳﺮﻳﻊ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ارزان، HPPD(. از اﻳﻨﺮو آزﻣﻮن 0102و ﻫﻤﻜﺎران،  nonniKcaMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ روش ﺧﻮب و ﻛﺎرا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  HPPD آزﻣﻮن (.4002، xuenyloMﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
  (.2102و ﻫﻤﻜﺎران،  ilibatSﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﻞ اﺳﺖ )
ﺑﺎ  HPPDدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن در ﺣﺬف و ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد 
داد، ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  715ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج 
آزﻣﻮن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ 
(، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و 2002، gnoHو  lieamsIﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
( ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از 96ikjiHو  86emakaW، 76ubmuK، 66iroNﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮراﻛﻲ )ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺗﺠﺎري  4اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
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ﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺘﻲ در ﻣﺎﻟﺰي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮ
 atagnole ailahtamiHاﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي دارﻧﺪ. ﻳﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺒﻚ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﺑﻮده 
 munaevob.Sﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌ2102و ﻫﻤﻜﺎران،  airuajaRاﺳﺖ )
ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ  01ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪود 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  naitsaRاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ آن دارد )
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و در  ﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﭘﺲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ از ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻟﻴﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي از ﻧﻈﺮ  ( ﻛﻪ در ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻗﻄﺒﻲ4002، uYو  uohZﻣﻴﺰان ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺣﻼل واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ )
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره  17و ﻫﮕﺰان 07ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺜﻞ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت
  (.3102، nasavineeSو  udnIاﺗﺎﻧﻮل داﺷﺘﻨﺪ )ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  %57 ±% 6/4ﺑﺎ  atacitroc.Gﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  2 lm/gmاز ﻃﺮﻓﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺲ از آن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
% رادﻳﻜﺎل آزاد در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 96 ± 4ﻣﻬﺎر % ﺑﺎ muilofitsugna.Sﻗﻬﻮه اي 
% ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻜﺎل 49ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد  3 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  munaevob.Sوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﺑﻮد در ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  01lm/gm ( و اﻳﻦ ﻋﺪد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ7002و ﻫﻤﻜﺎران،  naitsaRرا ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ ) HPPDآزاد 
% ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 89ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ  8 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  muilofitsugna.Sو  atacitroc.Gﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ  4-4ﺗﺎ  1-4را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  HPPDرادﻳﻜﺎل آزاد 
ﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺼﺎره اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺳ
در  muilofitsugna.Sو  atacitroc.Gآﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﻣﺜﻼ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  آﺑﻲ
ﺑﺎ % از رادﻳﻜﺎل آزاد را ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 85 ± 3% و %27 ± 5ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % 2 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻫﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
% ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر 14% و 25%، 27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ munil ahpromoteahC و ailihpotil aipulotarG، iitghiw.S
  (.3102، nasavineeSو  udnIﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ) HPPDرادﻳﻜﺎل آزاد 
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اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ؛ ﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردﮔﺰارﺷﻬ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي  وﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
( ﺑﺮﺧﻲ 7991و ﻫﻤﻜﺎران،  awakustaM؛ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  ardnihcaSﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
(. ﻋﺪه اي ﻫﻢ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﺛﺮات 2002، gnoHو  lieamsI؛ 7991و ﻫﻤﻜﺎران،  lajderidaggnA)
(. وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺒﻚ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  nelayaMوﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي داﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در  iiragneyi.Cﺳﺒﺰ 
و  udnIﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد )
(. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﺲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه 3102، nasavineeS
  اي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻧﺘﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ
( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت Cﻦ اﻛﺴﻴﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪارد )وﻳﺘﺎﻣﻴ
  (.2002، gnoHو  lieamsI ؛4002، uYو  uohZﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ )
% رادﻳﻜﺎل آزاد 05ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ  05CEﻧﺘﺎﻳﺞ 
ن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آ
را از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  HPPDﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﻤﻲ از رادﻳﻜﺎل آزاد 
و در  inessegrob.P، muicili.S، eairdyns.L، muilofitsugna.S، atacaitroc.G، iizeravla.Kآﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  iiragneyi.Cآﺧﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ 
و ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻮد iizeravla.K ﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰرا ﺑﺮداﺷ HPPDﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻴﻤﻲ از رادﻳﻜﺎل آزاد 
ﺑﻮد، در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  1/2 ±0/1 lm/gmﺑﺎ  atacaitroc.G ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 1 ±0/2lm/gm ﺑﺎ
 0/77و  0/67ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eaidrib.Gو  aenroc.Gﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  05CE
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  05CE(. 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  oemolotraBﻴﮕﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد )ﻣﻴﻠ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  4/82و  3/30ي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎز iizeravla.K ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ
ﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ (. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓ8002و ﻫﻤﻜﺎران،  ramuKﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 0102و ﻫﻤﻜﺎران،  xoCﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ و  atatigid airanimaL ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي
ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ HPPDﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ  0/521( ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 05CE% رادﻳﻜﺎل آزاد )05ﺑﺮداﺷﺖ 
 ١٧ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
و  airuajaR) ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/75 ﻣﻌﺎدل، etagnole ailahtnameHﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  -آﺑﻲ  ﻋﺼﺎره 05CE
( ﻛﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد و ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در 2102ﻤﻜﺎران، ﻫ
  ﻓﺼﻮل ﺳﺮد از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺪاﺳﺎز iizeravla.K ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 05CEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 05CEﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2 ± 0/4و  2/1 ± 0/82ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  21 ±1/52lm/gm ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ iiragneyi.Cﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮد در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻋﺼﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي د
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  را ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه  ubmaKو  irooNﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ آﻧﻬﺎ  ikjiHو  emakaWﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
و  yffuD(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )2002، gnoHو  lieamsIدارد )
( در ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ 1002، rewoP
  ن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
، nauD) ﻲ ﻓﻨﻠﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘﻠ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺑﺎ اﺗﻤﻬﺎي ﻓﻠﺰي، از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي  27آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻼﺗﻪ ﺷﺪن (. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ،8891
رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
(. ﻋﺒﺎرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 6002، leiaS-demmahoMو  eiwazzA-lA)
(. از ﻣﻴﺎن 4002و ﻫﻤﻜﺎران،  hcanaMﻮد ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ دارﻧﺪ )ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧ
و ﻟﻴﮕﻨﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ  37ﻛﻴﻮرﻛﺘﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﻚ، اﻳﺰوﻓﻼووﻧﻬﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻬﺎ، اﺳﻴﺪ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ،
ﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را (. ﺟ1102و ﻫﻤﻜﺎران،  zuoryeK ؛1102، mannahG-ubAو  atpuG) ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
(. اﻛﺴﻴﮋن 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  iL) ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ازﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس و رﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدات،SOR) ﻓﻌﺎل
ﺟﻠﺒﻜﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎ  (. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي9002، onaivlAو  onaivlA)
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  .pps mullyhpocsAروش اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
و  zuoryeK) ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻬﺎ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ .pps avlUاز ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ دارﻧﺪ و در 
  (.1102، egiarC ؛1102ﻫﻤﻜﺎران، 
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  رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -5-3
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، در آزﻣﻮﻧﻬﺎي درون ﺗﻦ از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  47و ﺳﻤﻴﺖ 05CLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺼﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻼ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺨ
 08-052 µlm/gﺑﻪ ﻋﻨﻮان دز ﺳﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪ، داﻣﻨﻪ  0-08µlm/gدر داﻣﻨﻪ  05CLدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  05CLاز 
(. در 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  somaRﺑﻪ ﻋﻨﻮان دز ﺳﻤﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺗﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 052 µlm/gﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 085-0083 µlm/gﺳﺎﻋﺖ، در ﮔﺴﺘﺮه  42در ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  05CLاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ  05CLﺑﻮد.  atacitroc.Gو  muiloficili.Sﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
 >muilofitsugna.S >miloficili.Sﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﻛﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره  atacitroc.G >inessegrob.P >eairedyns.L >iiragneyi.C >iizeravla.K
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  05CLﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﻦ دز ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴ 001 µlm/gﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  42ﻃﻲ  mumrepsa.Sو  elbairav.S، mutanigram.S
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  imhsaRﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ) 42ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ  005µlm/g
 arAﺑﻮد ) murepsa.Sدﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
 ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮ irehsif.Gﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  05CL(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰان 9991و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.1102و ﻫﻤﻜﺎران،  anajnaKﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ) 4/3lm/gm
ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز ﻋﺼﺎره، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  05CLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ.
( ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا .pps oirbiVﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي )
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺎﻓﺖ ﺑ 57اﻣﺎ ﺷﻤﺎرش وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ؛ دﺳﺘﻲ( ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ دزﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻗﺒﻼ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ 
( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻮدون ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در روده و 52-1LPﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي )
روﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن دا
و )از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي در روده و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
(. در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺤﻴﻂ واﺟﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 0102، usartiC
                                                 
  cixoT 47
 tnuoc oirbiV 57
 ٣٧ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ن داد ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ sucitylomeharap.V
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ و ﻳﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
  (.4002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIﻜﺮاس و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد )در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﭘﺮورش 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﻮدن دز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان ﺑﺎر 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺜﻞ 
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ  alesmad.Vو  sucitylomeharap.V
  (.0102، usartiCﻮد )ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑ arefinmas.W
 ( ﺑﺎ006) Gدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
درﺻﺪ ﺑﻮد  07/6±6/6و  37/3±7/3( ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 006) K( و 003) Sدرﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه  97/4±6/6
ﻧﻤﻮدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در  33/3±6/6ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ  4-21
دار ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن از ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻦ دارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه  .ps sispogarapsAﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در  4ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ (2102و ﻫﻤﻜﺎران،  lalinaMﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ )
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون  67ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺮورش ﻻروي 002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  iizeravla.Kاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  ramukaviSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) درﺻﺪ 92/7روز ﭘﺮورش، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ 
 valU، mutatsoc amenotelekS(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 4102
، nappannaKو  ramukaviS)وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ( ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) 77ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎي درﺧﺸﺎن iizeravla.Kو  ataicsaf
  (.3102
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در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  (.9002و ﻫﻤﻜﺎران،  nivleS؛ 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  notpiL؛ 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  esoJﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از دزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان iyevrah.V)
 ainohpisorcA ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ از ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
( ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 0061deef gk/gmو  0021،008،004دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺑﺎ silatneiro
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 008و  004اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، دﻳﺪه ﺷﺪ، در دزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ) iyevrah.Vﻣﻨﻮدون آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﮕﻮﻫﺎي ( ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴ0021gk/gmدز ﺑﺎﻻﺗﺮ )
ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  0061gk/gmزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دز ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ در دز 
% ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 25ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ  iyevrah.V
( 2102و ﻫﻤﻜﺎران،  lalinaMﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻨﺪ )% ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻟﻮدﮔ13ﺗﻨﻬﺎ  0021gk/gmدر دز 
  و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ دز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
(، ﻛﺎروﺗﻨﻮﻳﻴﺪﻫﺎ، AFUPﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ )
(. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ 2102، uhCﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 97، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﻓﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ87ﻓﻴﻜﻮﺑﻴﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران،  nossgreBﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ )
(. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﺴﺒﻴﺪن اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح 1102
(. اﺳﺎس ﻛﺎر اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ 9002، seuqraMو  sivaDﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴ
اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ( در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، اﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل و ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  01)ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ دﻓﺎع 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  (.0102و ﻫﻤﻜﺎران،  yenreiT)
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دزﻫﺎي 
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از 
ﭘﺲ از آن ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد و atacitroc.Gﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﺎﻻي ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻘﺎء( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ 
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 ٥٧ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﮑﻤﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، رﺷﺪ و .../  
 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد،  ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ
ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﺎ دو  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ
و  onairoS-ohniraM؛ 6991، htimS-egnuFو  sggirBﺟﻠﺒﻚ را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ )
  (.7002ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  1/45درﺻﺪ و  1/59ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  iithiew.Sو  atutcal.Uﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
  (.4002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIدرﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ) 1/11ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 
ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان واﻧﺎﻣﻲ و  sinrocivrec.Gﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  
% ﺟﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮدر اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﺐ 05ر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮ
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه 
ﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒ 001ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  onairoS-ohniraMﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) درﺻﺪ 05ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
ﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻠﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﻣﺜﻼ دز در  ﻛﻪواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﺑﻮده 
 در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي. ي اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ iizeravla.Kو  atacitroc.G
ﻛﻪ از ﺳﻪ دز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، دز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ  eairedyns.Lو  muilofitsugna.S
دﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﭘﻮدر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮﺷﺪ. 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﺜﻼ 
ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  003و  002، 001ﺑﺎ دزﻫﺎي  iithgiw.Sﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  002%( و دز 69/6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد ) 003و  001ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دزﻫﺎي  ﻣﻨﻮدون اﺳﺘﻔﺎده
درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد  38/3درﺻﺪ و  39/3ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  1/12آن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 003دز رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد 
  (.0102، notpiLو  yelxuHدر رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ) 1/85و  1/23ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ  001ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ( ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه  002( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان واﻧﺎﻣﻲ )6991) zeloGو  adirolfaneP ﺶﻫﭘﮋودر 
% ﭘﻮدر 01%( و ﮔﺮوه 0ﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )اﺳﺘ iizeravla .K% ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ 5ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
از ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  .ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  08% ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﻨﺪ4( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان arefiryp sitsysorcaMدرﺻﺪ ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻛﻠﭗ ) 2-4
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ % آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺧﺎﻟﺺ( ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. 3، ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )(6002، aicraG-zerauS) ﺪﻛﺮدﻧ
% از ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﭗ در آب ﺣﻞ ﻛﺮده و روي 01ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ  ،(8002و ﻫﻤﻜﺎران  zerauS-zurCﮔﺰارش ﺷﺪه )
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ  02و  51ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﭘﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﮔﻨﺪم و ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه  sinrocivrec.Gاﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
(، آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 6991،htimS-egnuFو  sggirBﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺻ 7/9-8درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ  0-51
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ  7/3درﺻﺪ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ  03ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻳﻨﺪر در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻮﻧﻮدون  adalcoreteh.G و iizeravla .K ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﺟﻠﺒﻚ  %01 يﺣﺎو(، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 6991 ،zeloGو  adirolfanePاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در آب داﺷﺖ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد. ﺳﻄﻮح  4در  adalcoreteh.G
ﻧﺮخ  ؛ وﻧﻜﺮددرﺻﺪ( در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري اﻳﺠﺎد  51و  01، 7، 5، 3ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )
 5درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  5/12ﺗﺎ  adalcoreteh.G% ﺟﻠﺒﻚ 51درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  3/3رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. iizeravla .K درﺻﺪ ﺟﻠﺒﻚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ، در 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. در  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ 
اﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ 3102و ﻫﻤﻜﺎران،  idammahoMاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
% ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮد 5% ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و 21% ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺤﻠﻮل و 24اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺣﺪود 
و در ﻣﻮرد  ﺒﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﺟﻠ 8ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ در ﺑﻴﻦ 
  ﺟﻠﺒﻚ اول ﻗﺮار داﺷﺖ. 3ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ و 
ﺲ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻏﻨﻲ از اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﻨ؛ وارﻳﺘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
، gnuehCو  gnoW؛ 3991، ecnereulFو  uaebaMﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻴﻨﺮاﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
% ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، 36اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛﻪ داراي  sinrocivrec.G(. در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 0002
ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي درﺻﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ 0/5درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و  32
(. 4002و ﻫﻤﻜﺎران،  nozuCواﻧﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ )
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 در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ راﻳﺞ در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ -5-4
گ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ 
(. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 3102و ﻫﻤﻜﺎران،  narT؛،2102، legelFﺷﺪه اﺳﺖ )
، nehCو  uoHﺎ ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫ
  (.1102و ﻫﻤﻜﺎران،  nivleS؛ 5002
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،  iyevrah.Vدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻪ ﺑﺪون درﻣﺎن ﺗ 09در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره 
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳ
(. ﻳﺎ 1102و ﻫﻤﻜﺎران،  nivleSﻗﺎدر اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ ) avlUﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ 
ﺎزي اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد اﮔﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي )از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳ
آرﺗﻤﻴﺎ( در ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  18(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي4002و ﻫﻤﻜﺎران،  leunammIو ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )
(. 3002و ﻫﻤﻜﺎران،  eeLﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ) ﻣﻘﺎوﻣﺖ iyevrah.Vدر ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  sisnetnalp.Sﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ 
از ﻃﺮﻳﻖ  atatipitsiunet.Gﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
  (.5002، nehCو  uoHﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ) وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻟﺠﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮسﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ  earihenak mumomanniCﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎر دﻳﮕﺮي ﻋﺼﺎره آب داغ 
  (.9002و ﻫﻤﻜﺎران،  heYﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ) وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻟﺠﻴﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  atacitroc.Gو  iizeravla.K، eairedyns.L، muilofitsugna.Sاز ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
اﺳﻨﻴﺪرﻳﺎ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮرﻧﺴﻴﺎﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ دزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻧﺒﻮد 
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دز  eairedyns.Lﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  004ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دز 
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 muilofitsugna.Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ  006و  004ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ آن داﺷﺖ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دزﻫﺎي  006
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دزﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ 
ﺎ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﻳﻔ
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻮدون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻗﺮار  4( ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 0511و  058، 575 ،582 gk/gm) sispogarapsAﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ در  058 gk/gmﮔﺮﻓﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دز  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  575ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد، دز  582وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دارد. اﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دز 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﺎ 0511و  058ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻮدﻧﺪ، دزﻫﺎي 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ 
% 73اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ  058% ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دز 55ﺣﺪود  0511ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ در دز 
  (.2102و ﻫﻤﻜﺎران،  lalinaMﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  iizeravla.K و atacitroc.G د ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ دو ﺟﻠﺒﻚدر ﻣﻮر
  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دز ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ. 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ-6
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از  4اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  4ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺤﺮﻳﻚ  
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 ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎآن ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻتاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره 
ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮان  
 درﻳﺎﻳﻲ
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The use of antibiotics in aquaculture has been limited. Scientifics seeking for natural substitutes to prevent of 
aquatic animals diseases. Considering seaweeds are rich of nutritions and bioactive compounds, the propose of 
this study is: investigation the potential and use possibility of native seaweeds from Persian Gulf in shrimp 
aquculture industry to improve growth, survival of postlarvae and to resistance against pathogens such as 
vibriosis. For this propose 7 macroalgaes species from Bushehr province coast, inclouding: green algae 
(C.iyengarii), brown algae (S.angutifolium and S.ilicifolium) and red algae (L.snyderiae, K.alvarezii and 
G.corticata) were collected and identified. Then seaweed extracts abtained by Water, Ethanol, Methanol and 
Chloroform solvents by soaking method. In vitro antibacterial activity of extracts against Gr+ bacteria (S.aureus 
and B.subtilis) and Gr- bacteria (V.harveyi,V.alginolyticus and E.coli) was conducted by Agar diffusion, MIC 
and MBC methods. Antioxidant activity also by DPPH and EC50 methods was investigated. According to results 
of these two tests four seaweeds species (S.angutifolium, L.snyderiae, K.alvarezii and G.corticata) were selected 
for use in shrimp postlarvae (PL22) diets by Bio-Encapsulation (Artemia enrichment). Before of enrichment, 
toxicity effect of extracts to Artemia naplii were evaluated by determination of LC50 24 h method. From results 
of this section Ethanol extracts were selected to bioencapsulation. After encapsulation shrimp postlarvae divided 
to 12 groups in triplicate, namely: C-, C+, S (200), S (400), S (600), L(200), L(400), L(600), G(300), G(600), 
K(300) and K(600). During 30 days of reared period C- and C+ use of basal diet and unenriched Artemia, but the 
other groups use of basal diet and enriched Artemia. Except C-, the shrimps in first day of culture put in 107 
cfu/ml v.harveyi suspension for 30 minutes, and after water exchange 10 ml of this dose was added to reared 
aquaria. After 30 days survival percentage, obtained weight and SGR% were investigated. To evaluate vibrio 
loadind, every 10 days 5 postlarvae were sampled randomly for vibrio count. Results showed that vibrio count in 
C-  was less than the others and in C+ was more than the others. In treatments vibrio count in L(200) was the 
most and L(600) was the less. Survival rate in C- was the most and after that G(600) with 79.4±6.6% and then 
S(300) and K(600) were 73.3±7.3%  and 70.6±6.6%  respectively that were significantly compare the other (P < 
0.01). Also the C+ was the less with 33.3±6.6% that difference was significant (P< 0.01). In this study growth 
parameters of all groups that fed by enriched Artemia were better than C+ (P<0.05). After cultre period 10 
shrimp of every aquarium disinfected and reared for 10 days like before treatment. After 10 days the shrimps 
were challenged by 3×108 cfu/ml V.harveyi and mortality was recorded for 7 days. The all of animals in C- were 
survive but more than 90% of C+ were dead. And survival in all of treatments were better the C+ (P<0.05). the 
study showed the ethanol extracts of selsected seaweed from Persian Gulf is a good source for growth, Survival 
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